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Rte:ALES ORDENES
SUbsecretaria
DESTINOS
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente coronel de Infantena D. Tulio
López Ruiz, ayudante de campo del General de división
D. M&Jluel Femá.ndez Silvestre, cese- en diébo cargo, una
vez que la situación de desaparecido ~ que se encuen-
tra el referido General implica la Cesación de los ser-
vicios del citado jefe:
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento
y ~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Matlrid 20 de septiembre de 1921.
emnv...
Señor Alto Comisllrto dé España en Marruecos.
Sedores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marin. -y -del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar en 01 cargo de ayudante de campo del General
de la tercera división D. Francisco Perales Vallejo~ al
teniente coronel de Infanterla D. José Ojeda Gá.mez,
ascendido a su actual empleo por real orden de 6 del
corriente mes (D. O. ndm. 197).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos afios. Madrid 20 septiembre de 1921.
CIERVA
-Señor Capitán general de la ,egunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
TITULOS Nonll..IARIOS
Cirouler. Excmo. Sr.: Vista la instancia t¡ue en 14
~el mes 'actual dirigió a este Ministerio el Teniente ge-
neral D. Miguel Primo de Rivera y Orbllnejll, actual
(;apitAn general de la primera región, en solici~~d de
-que se le consigne en' todos sus documentos mIlItares
.el título de Marqués de EsteBa, con -merced de Grande-
© Ministerio de De nsa
za de España, de que se halla en posesión, y que· se le
autorice para poder firmar con el expresado U tulo, el
Rey (q. D. g.), en atención a que por la real carta de
concesión que exhibe se acredita que dicho General ha
satisfecho los derechos y cumplido los requisitos que
la ley determina, se ha servido disponer se baga cons:
tar en todos los documentos oficiales del interesado el
referido tUulo de Marqués de Estella, con Grandeza de
España, quedando autorizado para firmar con aquél, cOQ
arreglo a las disposiciones vigentes.
De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimient;},
y demás efectos. Dios guarde a V. E. -muchos añOs.
Madrid 20 de septiembre de 192~.
Señor... -
Negociado de· Asuntos de Marruecos
SUELDOS, HABERES Y GRA'l'IFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Larache cursó a -este Ministerio con escrito
de 9 del mes actual, promovida por el veterinario pri-
mero D. Salvador GonzAlez MartInez. con destino en las
tropas de Policfa ,ind1gena de Larache" en só.plicade
que se le conceda el complemento de' sueldo que -d~
termina el real decreto de 13 de septiembre de 1920
(D. O. nCun. 209) durante los meses.de marzo y abl'il
Oltimos,len los cuales prestO sus servicios en las «m[as~
primera, segunda, séptima y octava de las referidas tro-
pas, seg11n certificados que se acompaBan, el Rey (que
. Dios guarde) ha tentdo a bien conceder al recurrente
el complemento de sueldo que deterrñ1na la soberana
disposiCIón antes citada, correspondiente a los meses
que se mencionan. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dioe guarde a V. E. mucoos afios.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
CIERvA
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sefiores Comandante general de Larache, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos. .
----------_..........-----_....-.-
Secd6D de Inflluterlo
D'ESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la real orden' del Ministe-
rio de la Gobernación fecha 9 del corriente mes. dando
cuenta de haber sido nombrado capitán del Cuerpo de
Seguridad de la provincia de Madrid el de Infantena \
O. O. n1\m. 2101012 :n de .epticaabce de 1921
' ..--~---------~----~---------------------------
CDatT.l
de la primera y cuarta re-
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha ténido a
bien disponer que el teniente de Infanter1a (E. Ro) don
Ruperto Regadera Oliva, adscripto a l. zon~ de reclu-
tamiento de Madrid ndm. 1, y prestando sus servicios
en el Cuerpo de Seguridad, pa!>e a la de Barcelona nll-
mero 18, a la que quedará afecto para el percibo de sus
haberes. .
De ·real orden lo digo a V. E. para su conoclmlenw
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. mllCho8 al101J.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
(E. Ro) D. Saturnino M.arUnez Rubert, ascendido por
reál orden de 6 del mes actual, el Rsy (q. D. 'g.) ha
tenido a bien disponer que el interesado continll.e af~­
to para el percibo de SUB haberes a la zona de reclu-
tamiento de Madrid ndm. L
.De real ordén lo -digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 19 de septiembre de 192L
ClqyA
Sefior CapitAn general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos. _ Sefiorea Capitanes generalesgiones. '
Sefior Interventor civil de Guerra
tectorado en Marruecos.
y Marina y del Pro-
Excmo. Sr.: En vi1'Ita del escrito que el Director ge-
nerai de Orden p\iblico dirigió a este Ministerio en 6
del mee actual, el ~y (q. D. g.) ha tenido a bien di&-
poner que el capitá,n de Infanter1a (E. R.) D. Buena-
ventura AlegrIa Ezcurra, adscripw a la zona de reclu-
tamiento de Valencia n4m. 13, Y prestando sus servi-
cios en el Cuerpo de Seguridad, pase a 1& de Alicanto
ntimero 14, a ila que quedará. afecto para el percibo de
BUS haberes-o
De re~ orden lo digo a V. E. para MI conocimlen to
y demAs efectos. Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid 19·de septiembre de 1921.
CP:Ru
Sefíor Capitá.n general de la tercera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio
de la Gobernación fecha 31 del mes próximo pasado,
dando cuenta de haber sido nombrado capitAn del Cuer-
po de Seguridad de la provincia de Barcelona el de
Infantena (E. R.) D. Adolfo Erenas de Armas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el interesadá
pase de la reserva .de Orense núm. 103 a la zona de re-
clutamiento de Barcelona nmn. 108, a 3a que quedará.
afecto para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos, afios.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
~ Cllaru
Sefiores Capitanes generales de la cuarta y octava re-
glories.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que el Director ge-
neral de Orden pdblico dirigió a esté MiniBterio en 30
del mes pr6ximo p811ado,. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dIsponer que el capitán de Infantena (E. R.)
D. José Prado Cejuela, adscripto a la zona de recluta-
miento de Alicante ndm. 14, y prestando llUB servicios'
en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de Barcelona nO-
mero 18, a la que quedar~ afecto ,para el percibo de
sus naberes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios gUlIIrde a V. E. mu.chos allos.
Madrid 19 de septie~bre de 1921.
CDmu
Sefiores Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones.
'Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge-
neral de Orden pdblico dirigiO'a ute Ministerio en 30
" .© Ministerio de D~fensa
LICENCIAMIENTOS -
ERmo. S1\: En vista de la propuesta de licencia-
¡n,iento formulada por V. E. en 31 de agosto próximo
pasado a kIs alféreces de complemento que se indican
en la siguiente relación. la cual principia con D. Emi-
lio Lorente Jimeno y termina con D. Esteban Frelj60
Sordo; y teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo
4.0 de la real cmJen circular de 2:l de diciembre de
1919 (O. L. nl1m. 489), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los expresados oficialeS causen baja en el
Ejército cerno alféreces de compleIPento, conservando el
derecho al uso de Ullliforme y prOcediéndose por quien
corresponda a expedirles la licencia absoluta, que es a
la que tienen derecho por sus años de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
Señor CapitMl general de la quinta región.
RelllCió. .... .. cit..
D. Emilio Lorente Jimeno.
~ Joaqufn Manero Sabau.
~ Mariano Palacio Tobos.
~ José Pueyo Aznar.
> Esteban Frel~o Sordo.
Madrid 19 de septiembre de 192L~erva.
Exano. Sil.: En vista de ,la propuesta de lieencia-
miento formulada por V. E. en SI de agosto próximo
pasado .a los alféreces de complemento que se indiC1lD
en la siguiente relación, la cual principia con D. An-
tonio Cafiellas Moya y termina con D,. Juan Thomas
Reynés; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el aTtfcul0
4.0 de la real orden circular de 2:l de diciembre de
1919 (C. L. n'ilm. (89), el Rsy (q. D. g¡.) se ha servido
disponer que los expresados oficiales causen baja en el
Ejército como alféreces de· complemento, conservando el
derecho al uso de uniforme y procediéndose por quien
corresponda a expedirles la licencia absolu.ta, que es a
la que tienen derecho por 8US atios de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y dernAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
, .,
Sefior Capitán general de Baleares.
RolllCllón que .. alt•• ,
D. Antonio CafieIlas Moya.
~ Cosme Gaya Barceló.
:. Camilo Marttnez Sendin. '
:. Juan Thomas Reynés.
Madrid ,,19 de septiembre de 1921.-eierva.
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IlATIUIIONlOB
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-.
pitAn de Infanter:la D. José de la Vega Montenegro, con
destino en el regimiento Valladolid mlm. 74, el Re)'
(q. D. g.), de acuerdo con lo ir¡fonnado por ese Con-
sejo Supremo en 7 del mes actual, BI!I ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con dona Ma·
rta Jesds Abadlas Sala.nova.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
CDmu
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•Senor Capitán general de la quinta región. .
. i
EXcmo. Sr.: Conforme 'Con lo solicitado por el te·
niente de Infantería D. Aureliano Vivas González, con
destino en el regimiento MeJilla ntlm. 59, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 7 del mes actual. se ha servido conce·
derle Iiceneia para contraer matrimonio con doña Ana
Guzmán Valls.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos.. Dios gu¡arde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
. Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Sef\or Comandante g~heral Je lfc~ilJa.
Excmo. Sr: Conforme con lo solicitado por. el al-
férez de Infantería (E. R.) D. Mauro Rddrfguez SAenz,
con destino en el regimiento C8l1tabrianÚDl. 39, el R!:Y
(q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por ese ConsejO
Supremo en 7 del mes actual. se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dol'ia Luda }t'er-
nAndez Corredera. .
De real orden lo digo a V. E. para !iU conocimiento
y demás efectos. Dios guIlrde a V; E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
.TiI'Q, acogido ~ la ley de 29 de junio .de 1918 (C. L. nl1-
mero 169), José MarIa Amau Santamarfa, el Re1 (que
Di?S guarde), de acuerdo con lo InformadoPf)l" ese Con~
seJO Supremo en 7 del actual, se· ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio· con dolla Josefa Na-.
varrete Santiesteban.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
~adrid 19. de septi.embre do 1921.
CIERu
Setl.or Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Guipdzcoa núm. bS,
acogido a la ley de. 29 de junio de 1918 (C. L. nWn. 169),
BIas Cobreros Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo ind'ormado por ese. Consejo Supremo en 7 del
mes actual., se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Mercedes Arocena y·Rivera.
De teal orden lo digo a V. E. para su eonocimientQ
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aí'los.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán general' de· la sex.ta región.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sa.··
gento del regimiento de Infantería C4rdoba núm. lO,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (<11.. núm. 169),
José Mar\fnez Dlaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del mes ac-
tlm!, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con. dofia Isabel Montes Moreno.
De real orden lo· digo. V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios' guarde a V. E.· muchos años.
o Madrid 19 de septiembre de 1921.
CrcBvJ.
Serior. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor CapitAn general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 301lcitado por el 110;·
gento del batallón de Cazadores Ciudad-Rodrigo ndm. 7,
acogido a la ley de 29 de junio, de 1918 (c. L. ndJr.e.-
ro 169), Francisco Garz6n Latorres, el R&y. (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese ConlleJO Supren:o.
en 7 del mes actual, se ha servido concederle lieencia
para contraer matrimonio con dofla Dolores San Valero
Navarro; ...
De real orden lo digo a V. E. para IJU conocimiento
y demAs efectos. Dios guIlrde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
Sel\or Presidente de1 Consejo Supremo. dé Guerra y
Marina.
Senor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar·
gento de la tercera secci6n de la Escuela Central de
© Ministerio ·de Defen
•
SefiOr Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar·
gento del grupo de Fuerzas regulares indígenas de Me-
lilla nQm. 2, &cngido a la ley de 29 del jUnio de 1918
(C. L. ndm. 169), Ramiro Atvarez Astray, el Rey (qile
Dios guar4e), de acuerdo con ao informado por ese Con-
sejo Supremo en 7 del mes actual, se ha servido con-
c.ederle lkencia pnrs contraer· matrimonio con dolia En-
carnación. Burgos Ruiz. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
•
Seilor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y
Marina.
Sei\or Co.nandante general de Melilla.
.~-
Excmo. Sr.: Conforme con lo .solicitado por el sar~
gento del regimiento de Infantería de la Reina níun. 2,
acogido 1\ ~., ley de 29 de .iunio de 1918 (C. L. nllm. 169),
FeJ"lllndo. Zoido D1az, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
•
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10 Informado por eee Conaejo Supremo en" '1 del mes
actual, Be ha 88I'Vido conoederle nueva licencia para
contraer matrimonio con dolia Antonia GaltAn Jurado.
De real orden lo digo a V. E. para su couocim~nto
'1 "demAS efect08. Dios guarde á V. E. muchos dos.
Madrid 19 de "ptiembre de 1921.
ClavA
Sellor Preeldente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or CapitAn general de la segunda regl6n.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Excmo. Sr.: Vista la propUesta remitida por V. E.
en eacrlto fecha 26 de agosto "próximo P!Ulado, - paro
proveer una vo.canta de secretario de cat1sas de los Juz-
pdoa ¡;ennanentes de eaa regi6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido dilponer sea nombrado para ..1 espreaado
cargo de secretario de causas el sargento dtll regimien-
to de lnfantel1a Luchana nl\m. 28 Carlos""Benlloch Gui-
llén, propuesto por V. E., el cual qued6 declarado nn.
mero 1 de los aspirantes por real orden de 23 de enero
tUtimo (D. O. ntlm. 19).
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De real orden lo digo· a V. E. para BU conocimiento
ydemAS e~tos. Dios guarde a V. E. mucl10l aflce. (
Madrid 19 de septiembre de 192L .
CID..
Sefior CapitAn general de" la cuarta regf6D. "
Serior Interventor civil de Guerra y Harina '1 del Pro-
te<:torado en Marruecos.
SUEI..DOS. HABERES Y "GRATIFJCACIOND;
.
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido conceder a 108 jefes y oficiales de Infanterla com-
prendidos en la siguiente relación, que empi~ con don
Pedro Aguilar Gonzilez y termina con D Miguel Ro-
drigo Martlnez, "la gratificación anual di efectividad
que a cada uno so le sefiala, por hallarse comprendidoe
en el apartado b) de la base undécima de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. nfam. 169), percibiéndola a par-
tir de las fechas que en ella se indican. .
De real orden "lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail.ce.
Madrid 19 de septiembre de 1921:
Sef1or...
Ptu. Molf_
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Destinos I,,==::¡=o=r=a=tIfI=ca=cl=o=n=es===I~Fecha ell queIr de empezar el
aboDo
•
I cctbre.I921
500 Por un quinqutllio. loctbre.192
D. Pedro Aguilar Oondlez•••.• ~
Coroneles. •• • Adolfo Jiménez Castellanos Ba-
rrtto ..•.•...•.•..•••.••.
• Gabriel Riera Alem..ñy•••••••
• Manuel Telo Garela .•••••••••
• Manuel Perales Vald6.••••.•.
Comandantes • Adolfo Moliné Schiaffino •.••.
- • José Marina Melgar ..........
• Manuel P~ou de Co~sema
Malt6 ...........•.•....
• Gervasio Sáenz Quintanilla.•.
• Vicente Ferrando Causarás ••
• Ricardo Guascb TorrueUa •••.
• Conrado Catalá L1evot ••••••.
• Fermln Alvarez Menbdez••.
• RamónOarda Barraca y An-
gulo ................•....
• José Pérez Hernández••••••••
• enrique Sr¡¡ura ataño ••••••.
,. Antonio Aymat Jordá .•• o •••
. • Rafael Gómez de las Cortinas )'
Atienza .•••••••••••••.
• Irnacio Estruch y maz de Lara.
• Jos~ Piñal Azpilcueta ..•.•••.
,. Santiallo GODzález Ortega....
• José Jiménez Figueras •••.••.
» Julio Belza Hermoso ..••••• o.
• M.aliano Coella Triviño •• -•••.
• José de Olañeta y Vera .•••• "
• Arturo Rodlíguez Ortiz .•••••
• Francisco Atienza Serrano ••.
• Mariano Garela Brisolara .•••.
• Luis Masip Pé.ez. ••• : .•.••.
• Guillermo Gerner Amorivieta.
• Vicente AmillattgUi GÓmez ••
» Félix Malpartida Pérez •••••••
• Fernando Alconchel Luvet ••..
• Benito Urquiza Bea.•.••••••.
• Luis Arrizaoalaga Oallego •••.
c.pitaJlts •.•C• J~an Pércz Emparán .•••••••.
» PIO Echevanía Lecuor,a •.•. '.
• Oemetrio López Ouerrero Mi-
ra.nda .•••••••••••.••• •"•••
• Urbano Poblador Cid•.•••••.
• Francisco Becerra Abadla ••••.
• Francisco Cortés Molina ••••.
• Jos~ Vidal ftrnández •••••••.
» Eftrique López PHia ••••••••.
• Permln Ve¡a de Seoane y Eche-
v.rría.......•......•.....
• Lucas de Torre y PrancoRo-
mero ..•• _•.•.•.• 11 ••• : ••
» Ramón Oil AntoUn .•••••••••
,. Manud Oarda Diéguez .••••••
• Adolfo Hernández L6prz •••••
• Emilio Oonzález Salón.•••.•.
• Julián Martlnez Sirirancas•••••
• Pedro Rodrlguez Almeyda••••
• Enrique Crespo CoFdor.ié•••.
• Casiano lJrca,ltas Muiloz .••..
• Ramón Pozo Pascual ••• ¡ ••••
• Carlos Alvarez Ulmo ••••••••
• José Pérez Andreu•.•••••••••
• Ricardo Ruíz Outiérrez .
~ JoaquIn Moriones Suescum••.
• enuque Fernández Ayán •••••
» fedtriro VázqUfZ TomasL ••-.
• José de la Lama y de la Lama
• Maximiano Albarrán Santos ••
• Luis Olaz O'Dena .••••••• : ••
» Constantino Domingo L!adó o •
• Maximlno Bartomeu Oonzález-
lon¡olla , "..
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RegIO Sorla, 9 • '" ....•• " "
Idem Extremadura, 15 ••••••••••
Juez causas Baleeres•••••• ' •••••
Sección ContabilMad Canarias •••
Supernumerario l.- región .
Demarcación rva. Oranada, 32 ••
Bón Cazadores Uerena, n .
Srio. Gobierno Militar Palma. •.•
R O ·• 11 200 Por dos quinquenios Idego Ulpuzcoa, 53 •• ••• ••••• •.' y dos anualidades. em.
Caja recluta Valencia, 36.:••••••
S~cción Contabilidad Ceuta •• •
Reg. Oarellano, 43 •••••••••••••
Idem Sabaya, 6 •.•••.•••••••.••
Bón. Caz. Fuelteventurd, ~2 ••••.
Reg. Soria, 9 •••••.•.••••••.•..
Caja recluta Badajoz, 11 ••••••..
Reg. del Infante, 5 .
Demarcación Iva. Santander, 83••
Rego Ordenes Mi Hares, 77 ••••.•
ldem Rey, 1. ~1.200 ldem ldem."
Ministerio de la Guerra •••••••••
Supernumerario l.-región ,
Reg. Córdoba, 10 ' ..
C~ja recluta Alcáz¡;r San Juan, 8..
Ayudante 'J.O media brigada Ca-
zadores Tetuán •.••• ~'•.•.•••.
Demarcación IVa. de Palma, 2 ••.
Reg. León, 38 •.•••••••••••••••
Caja recluta Tafalla, 77 •.•••..••
~eceionesOrdenanzas M. Guerra.
Reg. Oalida, 19 .
Caja recluta Cádiz, 22 • • . • • • • • • • •
, 11100 Pordos quinquenios/ I s b 1921Reg. Alava, 56 ,. y una anualidad .. ( e re.
Bón. Cazadores TlIlavera, 18 ••.•
Reemplazo 6.a y Miñones Vizcaya.
Caja recluta Calatayud, 65 .••••.•
Idem íd. Ourango, 81 •••••••••••
Fuerzas R. Indígenas Ceuta, 3.•••
Disponible La y M. de la o.a.••.
Reg. Merilla, 59 •• • • • • • • • • •• • ••
Idem Bailén, 24 .•.••••..••••••.
Idfm Reina, 2 . . . . . . . .. . ...•.
Idem eeuta, 60 ••••••••••••••••
Caja Fecluta Hellfn, 44 •••••• : •• 1 lOO Id)1. em •.••.
Zona recÍut.o San Sebastián, 30 ••
Academia Infanteria ••••••••••-••
Re¡t. Tetulin, 45••••• , •••••••••
Cala reduta S3.ntingo, 97 .•••••.•
Reg. Sabaya. 6 .. ..••....•..••.-.
Idem Cantabria, 39 •••••••••••••
Disponible 1.& y Academia Inl-••
'Reg. Isabel 11, 32 o .
Supernumerario La región •••••.
Reg. Sicilia,7 ••••••••••• ~-••••••
Caja recluta Monforte, 102 ..
Reg' Borltón, 17 ••••••••.•••••.
Bón Caz La Palma, 20•••••••..
Re¡. Alcántara, 58•••.••••• ; ••••
Idem América, 14 .
Idem Ceuta, 60 o............... 1,000 Por dos uin ueni()& (dem.
ldem S~rrallo, 69 ..•••••••••••• q q.
leJem Af· ica, 68. • . •• •• •• •• • • • • • •
Caja recluta Avila, 92 •••••••• '0'
8ón. Caz•.Las Navas, 10••.••••••
Re¡. Badajoz, 73•••••••••••••••
FJlerzas R. lndfgen.. Ceuta, 3••••
"
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Oratlflcac:lonea feeha ea que
. Empleot NOMBRES DesUno. h. de elllpeur
Ptu. Motivos el.boDo
D.~uan BarUett laldfvar •.••••.. S'omatenes Cat-dlui\a •••.•••••.•.
• emando Oómez del Palacio •. Supernumerario l.- rejlión •••••.
• Lnis Duelo font •••••••••••.• Reg. de la V,ctOri., 76 ••••••••••
• Oabriel Pozas p(fea. • • • • • •• • Idem Alcántara, !'l8 .............
• Elisardo Edel Ro:1rfguez.•..• ldem Tenerife, 64 •••.••••••..•.
• Pablo Peña SAnchez ••••••.•• ldem V-d RAs, 50 • • • • • . •• • •••.
• Vfctor MarUnez Sitnancas ...•. Subir.sp~cciónT. y Asuntos Indf- 1.000 Por dos quinquenio~ loctubrel921
genas Melilla ••.••••.....•.•• .
• Vicente Sist Robello ••••••••• R~. Oerona, 22 •••••••••••••• •
t Itdefonso Pércz Peral •.••.••. Demarcación Iva. Huelv" 20 •••• .
t Pablo Oalofre farrin ••..•••. Reg. Bad.joz, 73.............. ;.
. ~ Ama:leoSoJá y Lul ••••••••• Academia Inf_nterla .••••••.•••.
• Pidel de la Cuerda fern6nclez. Estado Mayor Central •.••.•.•..
capitanes » Félix Oliva 1 Palacios •. o • o o o • llJna Reclut.O Teruel, 25 • o • o •• o •• o
• Adolfo Aponte Martlnez •.• o. o Reg. Sabaya, 6 .••• · o o. o., o. o O"
• Jo~ Outiérrez Pérez o o •• o •• ( • lelem Oranada, 3........... o o o •
• Agustíll" Navarro Ortiz de lá-
rate ••..• o o •• o ••• o ••• o o O' Idem Ouipúz:oa, 53. o o o o • •• • ••
• Andrés Mo'ero Pimenfél•••. o. (dem Africal 08 •• o •• o •• • o •••••• ~osé Alvarez Rodrfguez •. o ••• (dem Castil a, 16...•.••..•.•...
• edro López Ita•••• o ••• o. o •• lJemarcación rva. Pontevedra, lot
• José P.lacios Aldea ••••.••.•_. Re¡. Andalucía, 52 •••••• o ••••••
• E.nrique Calvet S:ndoz••••... Disponiblé 1.. región ••. o ••••••• ) &lO Por un quinquenio. 1octubrel921
• Carlos C.I .Fernáadez o o ••••• Sup~mumerario 1.& región. . . • • . .
» Adolfo Outlérrez La¡;(uh • o ••• Reg. Extremadura, 15. o ••• , • o ••
• Ildtfonso Calbacbo Petano .•• ldem Aragón, 21. o ••••••••••••.
t Rafael Vitori. Berasáltgui •••• ldem Valencia, 23 •••••••••.•••
lO J()sé Berrocal C.rlier•••••.... Bón.Caz. Llerena, 11 .• o ••••••••
.. l' CI,mon'. Ludo do T.¡.... AI-
Tenientes.. • .eón ....... : ...:......... Fuerzas~. Indfgeoas Melilla, 2 ...
lO Mlguel Lobo Rlston ....... _. ~eg.· Pavla, 48 .................
I • Migud Rodrigo Mutfnez .••.. Fuerzls R Indigenas Melilla, 2..•
Madrid 19 de septiembre de 1921.
-•
,..
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del .certificado de reconocimien-
to facultativo sufrido Por el capitán de lnfantei'la ·don
Angel Oses Annesto, de reemplazo por herido en cam-
pafia en esta regi6n, que Vi. E. remitió a este Ministe-
rio en 5 del mes actual, y comprolbáDdose par dicho
documento que el interesado se haHa en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner welva a activo, quedando disponible en dicha re·
gi6n hasta que le corresponda ser colocado, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 9 de sepltiembre de
·1918 (C. L. mlm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos. Dios guArde a V. E. muchos MOS
Madrid 19 de septiembre de 1921.
ClDn·
Setlor CaplUn general de la primera reg16n.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marru.ec~.
. EJ:cmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimien-
to facultativo 8ufrido por el tero.ente de Infanterta don
Juan Vi1lar Alonso, de reemplazo por herido en esa re-
gi6n, que V. E. remiti6 a este Ministerio en 5 del mes
actual, y comprobándose por dtcho documento que el
Interesado se halla en condiciones de prestar servicio.
el Rey. (q.. D. g.) ha tenido a bien diaponer welva a ac.-
tivo, quedando disponible en dicha regi6n huta que le
corresponda ser colocado, con arreglo a 10 dispuesto en
la real orden de 9 de I16ptiembre de 1918 (C. L. ntlme-
ro 249). .
De real orden 10 digo & V. E. par&. BU cono~in1iento
y demAa efecj¡bs. DiOlJ 'gUo8rde a V. E. m~hos afiOlJ.
Madrid 19 de· septiembre de 1921.
. _ CIaTI.
Seftor CapitAn .general de la octava. reglón.
Setlor Ilitervento1' civil de Guerra i M:ariM. "1 del Pro-
~torado en Manuecoa. _ ,
\: _.
ste O de Defensa
, .
_ dllrIIIIIIl
RESERVA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 16 del mes
actual la edad reglamentaria para el pase a la reserv.
el capitAn de Artillerta (E. R.) D. Juan Peloche y Can·
taJejo, perteneciente al primer regimiento de reserva
de dicha Arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner pase dicho oficial a la expresada llituaci6n, "1. que-.
de afecto para haberes a dicha unidad, percibiendo el,
sueldo de 460 pesetae mensuales desde 1.° de octubre
pr6ximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,imiento.
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOlJ.
M~drid 19 de septiembre de 1921. "';
CIDn
Senor CapitAn general de la primera regidn. 1
SetlOI'1l8 Presidente del Consejo Supremo de Gllerra ~
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y deU
'Pro~torado en Marruecos. J
. .1
ED~~~AImSI
Clreular. . Exc.mo. Sr.: Como CODBeCuencia.· de u.D41
consulta hecha a este M.LnLsterio por el Capit~n gen&-'
ral de la. tetcera regi6n en 26 de agosto próximo p
sado, sobre las modificaciones. que la. real. orden de
del miMnio mes (Do O. n(\m. 172) 1ntrOO~ en 1&
d,a.oci6n de los proyect1.>8 de acusrtelAmien1x>, el
(q. D. g.) se ha. servido disponer que la. citada
ord.€mi clreular se ha. de tener en cuenta. en 00d0s 1
proy~ que no han obtenidotOOla.~ la. reaJ. a.p
ba.clón. ~ asimismo la. vo.luntad de S. M. se dé
esta. resolucU5n carácter geIleI"&L
De real qrden Jo cI1go a. V. F.o pa.ra. BU oon.oc1mie
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bESTINOS
••
SecclOD de SlDIdlld IIIII1ar
Camu
Seftor Presidente del Consejo Supre~ de Guerra y
Marina. .
Seftor Capitán general de la primera ,región.
Excrno. Sr.: Accediendo a lo soUcit.a.do por el sar-
gento de Ing¡enieros, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nt1m. 169), Sebastián Arriazu Lumbre-
ras con destino en el regimiento de Pontoneros, el
Rey (q. D. g.),·de acuerdo con lo informado por ese •
Consejo Supremo en .7 dcl corriente mes, :;e h~ ser-
vido ooncederle licenCIa para contraer matrllnomo con
dofia Dionisia Sarto.
_ De rea.l. orden lo digo a V. E. para su cQIlocimiento
y demás eféctos. Dios guardd a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el. sa!'-
gento de Ingenieros, acogido a ~a ley de 29 de JunIO
de 1918 (O. L. nÜDl. 169), FranCISCO Ortega Rodrígu~z,
con destino en eJ¡ primer regimiento de. Ferrocarrlles,
el Rey (q. D: g.), de acuerdo con ~o Informado por
ese Consejo Supremo en 7 del corrIente mes, .sc ~a
servido concederle licencia para contraer matrlmoOlO
oon dofia Marra Oliva GÜel1. . o
De rea.l. orden lo digo a V. E. ,para su c<m~lmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mtJcnos alY>s.
}{adrid 19 de septiembre de 1921.
SeJioi' Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Senar Capitán general de la primera región.
. Sefior Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y
·}{arina. .
Sefior Capitán general. de la quinta región..
muchos a!i~'1 ExcInQ. Sr.: Acoe<liendo a. lo rolicitado por el sar-
genm de Ing¡enieros, acogido a la ley de 29 de junio
CDIrr.a de 1918 (C. L. nt1m. 169), Félix Luengo Matooanz, con
destino en el servicio de Aeronáutica Militar, el Rey
• (q. D. g.), de acuerdo con lo infortnado por ese Con-
sejo Supremo en 7 del corriente mes, se ha servido
concederle licencia para. contraer matrimonio con doiia
Eulogia Blanco Enebral.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio&
Madrid 19 de septiembre de 1921.
MATERIAL DE INGENIEROS
y d:e:más efectos. Dios guarde a. V. E.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sub-
oficial de Ingenieros, acogido IJ, .la ley °de 29 de jt.-nio
de 1918 (O. L. ntí!m. 169), D. Joaqmn Sanz Cen~lles,
con destino en el segundo regimiento de Ferrocarri-
les, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
-ese Consejo SuprelIlD en 7 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
«1ofia Julia Pueyo mezo .
De real oreen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dios guardJe a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
CmBvA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina. '
Sefíor OapitAn -gen~ de 1110 'Primera. re¡ión.
-Sefl.or Capitán general de la retav,a regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado' en Ma.
rruecos.
Se!lor_
Ercmo. Sr.: Exafuinado el presupuesto de obras Ur-
gentes para. habilitar locales en el. auartel de Don
Pelayo, <le Oviedo, a fin de completar el ,.alojamien-
to provisional del :regimiento de Infanteria. Principe
nt1m,. 3, formuJ'ado por la Comandancia de Ingenie~
<1e Gijón y cursado por V. E. a. este Ministerio con
eScrito fecha 30 del mes prolimo pasado, y de acuer-
do con lo dispuesto en el real decreto de 21 de mayo
<le 1919 (D. O. nlim. 112), que exceptt1&.- de las for-
malidades de subasta. las obras de acuartelamiento
-provisional, cuyo importe no exceda de 250.000 pesetas,
el ~ (q. D. g.) ha tenido a bien aproba.r.lo y dis-
poner que las obras se realicen por el sistema de ad-
ministraci6n, r. que su importe de 64.900 pesetas, sea
cargo al cré<hoo concedido por la. ley de 29 die junio
de 1918 (C. L. nt1m. 169) para. «edifioociones milita.-
res>. Asimismo se ha servido S. M. aprobar U'1l,a. pro-
puesta eventual de los «Servicios de Ingenie~> (ca-
pítulo adicional, a.rticulo tercero, sección cuarta del.
vigente presupuesto), por la. cual se a.signan a la ex-
p~dflo Chmandancia de Ingenieros de Gijón 64.900
pesetas para satisfacer el importe del mencionado pre-
W'Puesto; obteniéndose la referida. sUlDa haciendo baja
de otra igual en la partida por distribuir de la vi-
gente. propuesta. de lDversión del citado capItulo y
articulO. \
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guar~ a V. E. muchoo aft~.
Madrid, 19 de septiembre de 1921.
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a biendisponer que el subpfieial de la octava Comandanciade tropas de Sanidad Militar, D. Manuel Royo L6pu'
pase destinado a la compafUa mixta' de Sanidad Militar
de Larache; debiendo 'causar el alta y baja respectiva
en la revista de comisario del mes de octubre P!6~lmo.
De real orden lo digo a V. E. p8l'8 su conOCImIento
y demás electos. Dios gusrde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
o •
-
Excma. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar~
genm de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. n11m. 169), Benigno Pereda del Rfu,
con destino en el Centro Electrotécnico y de Oomu~
nicaciones, 'el Rey' (q. D. g,), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 11 del corriente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dofia JullalUL Varona. Albo.
De real orden lo digo a V. E. para. su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos abo
Madrid 19 de septiembre de 1921.
Cm8v.a
Seflor Presidente del Consejo Suprem> de GUerI'& y
Marina.
seCar Capitán general de la 'Primera regkSn.
Sefl.ores CapitAn geMr81 de la octava regl6n y Coman-
dante general de Larache. -
&mor Interventor cMl de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado eD KarnJeCOB.
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente auditor de segunda del Cuerpo Jurfdico Mili-
tar D. Guillermo Gil de Rebolefl.o y del Noval, con
desUno en la Auditor[a de la séptima regi6n,' el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 16 del mes actual, se ha servidooon-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofl.a
Justa de la. Torre y Llorente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
i1~6s efectos. DiOEl guarde a V. E. muchos afios.
id 19 de septiembre de 1921.
Clan
Sefl.or Presidente del Consejo Stq>remo de. Guerra y
Marina.
Befl.or Capitán general de la séptima regi6n.
•• •
Sida de Instrlcd6D. redlolUtl
I ClUDIS diversas
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'l'Q
Excrno. Sr.: Vista la instancia promovida por La-
odislao de San Nicolás¡· vecino de Murcia, domiciliado
en la. .calle. 'tle Mariano Girados nOro. 22, padre del
soldado del regimiento de InCanterla Vergara ntlm. 57,
Mariano Nicolás Campoy, en sOplica de que éster_que'
forma parte del batall6n expedicionario, .sea. pasapor-
tado para. la Peninswa, por haber faUecido en Cebre-
ro de 1918 otro hijo del recurrente, el Rey (que DiOEl
guarde) se ):la servklo desestimar la peticiQn del in-,
teresado por no hal1arse CQmprendido en la real or-
den circular de 25 de agosto O!timo (D. O. ntim. 188).
De t:eal orden lo digo a. V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclv.ls afiOEl.
Madrid 19Jle septiembre de 1921. •
eomvA
Senar Capitán ~enera1 de la tercera región.
Sefior Capitán general de :ra cqarta regi6D..
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-
tor general de Carabineros en 18 del actual, el _
(q. D. g.) se ha servido disponer que el coronel lie
la décimocuarta Sublnspecci6n de dicho Instituto don
Saturnino Salvador Lanuza.; el teniente coronel jefe
de la Comandancia de Gerona D. José Giner Cucó, y el
capitán de la propia Comandanda D. Ramiro VizAD
Hurtado, pasen a situación de reemplazo, -quedando afee-
·tos a la citada Comandancia y percibiendo el sueldo que
determina la real orden de 20 de junio ditimo (D. O. nd-
mero 135). .
. De real orden lo digo R V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios gnarde a V. E. muc~s afios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
Serior Director general de Carabineros.
Sefl.ores Capitán gen~ral'de la cuarta región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y'-.del Protectorado en
Marruecos•
SUELDOS, HAB~ Y GRATlFlCACIONlS
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo
informado por la Intendencia general militar, se ha
servido cónceder a los oficiales de eae Cuerpo compren-
didos en la sigu.iente relaci6n, que com.ienza con don
José Rayo Cherta y termina con D. Francisco Guerrero
Pereira, la gratificación anual de efectividad que. en di-
cha relación se expresa, por hallal'Se comprendidos en
la ~y de 8' de julio último (D. O. nfun. 160), aclara-
toria del apartado B) de la base undécima de la de 29
de junio. de 1918 (C. L. m1m. 169); percibiéndola a
partir de la fecha que a cada uno se le seliaJa, proce-
diéndose a la deducción de las eantidades que hubieren
percibido. ')0
lk real orden lo digo n V. K para su conocimiento
y demás efectoa. DiOll guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de septiembre. de 1921.
SeliOl' Director general de Carabineros.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y J&rina y del Protectorado en Marruecos.
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ORATIFlCACIONe5
I!mpleos NOMBRES
Concepto del deven¡o
,. Isaac Barrionuevo Peciña. _. 500
,. José Meseguer Marín.... ... .. h.~
• Manuel C6rdoba Oarda ....•..••• _1 500
,. Andr~ P~rez ~oler.... .... ..... 500
,. Angd Bello López. •.•...•......•.. ll.~
• Femando Blasco Salas •.•..• ; •..•. ~ l.~
,. Femando de Teresa Anca.•.•..••.• , 500
,. Pascual Vives Llore! ~ '11~
• Arturo López Colomer.. • • • • . • • . . . .. 1 000
,. Francisco Trigueros Rubio...... ••. 500
,. Juan Cornejo Calleja. ... . . .. • .. .. • . 500
,. Pélix Marco Dfe. .. • .. .. • . .. .. . .. .. 500
500
,. Gerardo Martín Castro. • . • • • . • • • . •• 1.0CO
1.\;00
,. Luís Ferrando Freitas. • • • . . •• •.•.. 1.100
1.200
,. Manuel Queipo Arduras ••...•••••• 500
,. Federico Ruiz Castilla ••••••. ~ -•••.. l1.GGG
Capitanes •••• "'j ,. Nicolás Martínez Reyes tm
" • Manuel Ortega Pedret.,..... •••. •.• 5(;0
,. Rafael OonzAlez Míralles...... . •••• 500
,. Isaac Llopís Muftoz................ 500
I
D. Ios~ Rallo Cherta ..... ... . ......i1 ggg
• Enrique l-ópez Martín~:l:. . . . . • . • . . . • 500
• Manuel Séinchez Doncd .. ....•... ~OO
,. Maouel del Valle Aparicio.. . . • • • . • • • 500
AfIo
1 junio. 1920
1 febro. 1921
1 julio .. 191.
a abri]., 1921
1 julio .. 1918
] idem. 1918
a febro. lY~O
1 agosto 1920
a enero. ]lJ21
1 julio .• 1'll8
1 ¡dem. 1921
1 idem. 19i8
a mayo. 1921
1 julio .. 1918
1 ¡dem. 19\:1
1 abril.. 1921
] julio.. ]918
] enero. 1921
1 julio.. ]9]8
a sepbre 1920
] julio.. 1918
1 idem, IG21
1 ídem. ]92]
1 idem. ]918
a mayo. 1-)21
1 idem. 1919
] agosto 1920
] julio .. ]918
] febro. 1Y21
] ocbre. 19]8
I agosto 1919
, ] idem. ]920
1 febro. 1.. ]9
1 sepbre ]919
1 marzo. 1921
1 abril.. ]92U
I ídem. ]92]
1 ocbre, ]920
] agosto 1920
a enero. 11,121
1 julio.' 1918
a ocbre. 1\120
] agosto ]920
a ocbre. 1820
] jUlio.. 11¡18
1 idem. 1921
] judo. ]920
1 julio.. ]920
1 ídem. 1921
1 marz'J. 1919
1 abril .. 1920
1 idtm. lY21
1 mayo. ]9]-J
1 ab i1.. lulO
'] idem. 1921
1 junio. 1920
1 nobre. 1920
1 julio.. ]9]8
·a marzo. 11020
] julio .. ')19]8
t junío. 919
1 Idem. 1...20
t idem. l'i21
1 agosto ]919
a enero. 1920
1 junio. 1 20
] febro 1921
] abJil.. 1920
1 marzo. ]921
] juni!) lIno
1 juHo.. 1920
ll-lem. l'i21
Ola Mes
----------1-- -- -
'1 Por ídem '. .. • .. • • .. • .'
• Por ídem .. ".
I Por idc::m .... o ••••• 11 tI 11"
• Por ídem 23 idem .
• Por ídem 18 idem. , ,
,. Por idem 23 ídem ..••..•.•••
l Por ídem 24 idem. .• . ...•.....
• Por idt'm ]8 idem ..
• Por idem 23 idem .
1 Por idem 24 idem ..
• Por idem 18 Íe'cm .
• Por idem ;>3 ídem .....•.•. , .
1 Por idl'm 24 idem ..•.•........
,. POi idem 23 idem .•.••.. " .
1 Por idem ~4 idem , .
• Plir idem 18 idem ¡
,. por. idem .••••••....• ,.... . ..• ,
,. Por idem 23 idem .... , ..•..• , ..
1 Po: idem 24 idem. . • .. ••
2 Poridem 25 idem ' .
t Por i<klll 18 ídem ....•... , •...•¡
.. Por idem •••.•••...•.......•..
,. Por idem 23 ¡dem. . • . . . •. . ••..
lO Por ídem •.....••.••.•.•.•.
] Por idem 24 idem. .. . . • . . •. •.
• Poridcm 18 idem" .... ~ ..
• Por idem 23 ídem. . . • . . .• • .
1 Por idem 24 idem .. , , ... .,. _ •
• Pl,r idem ....•..••• , .• , •••..•
• Por llevar 18 años de oficial.•...
• Por ídem 23 idem ,' .
• Por ídem 18 idem .
• Por idem •..•..••........••...
• Por idem •.•.......••.. , •. ,.
,. Por ídem •.•.... , ........• , .• ~
• Por idtm 18 tdem ,
,. Por idem 23 ídem , .
,. Por idem 18 idem" )
> Por idem , ...•.......•...•. _.
• Por idem ••..•.•.•. _...• _"
,. Por idem 23 idem . • . . .
,. Por idem ]8 idem .
• Por idem 23 idem .••.•.•.•. , ..
• Por idem 18 ídem ....•• , •.•.•.
,. Por idem .,' ..• ' •••.....•.•••1
• Por idem 23 idem. , .
" Por idem ••••.•• , .••.•.•.....
,. Por idem 18 idem.. .. 1
• Por ídem·.........••.•. , ".
• Por idem .
,. ?or ídem •• , ....••.•..•..•. '"
,. Por idem 2J ¡dem..••••.•...•..
• Por idem •••..•....•••••.••.•
1 Por idem 24 idem .
2 Por idem 25 ídem ..
• Por idem 18 ídem .
,. Por idem ••.•••.•..••.••...•.
,. Por idem :t3 idem .....•••••. , •.
• Poridem •••..•••..•••.•..•.••
1 Por idc:m 24 ídem .....•.•.•. : ..
• Por idem 18 idem .. ... .. .... ,.
1
2
1
1
]
]
]
2
]
}
1
2
1
2
]
1
2
2
]
1
1
I
2
2
2
2
]
1
:¡
2
2
1
1
]
1
I
2
1
2
2
1
2
2
]
2
2
2
2
]
1
2
'L
2
1
1
2
2
2
1
2
2
se
,. Julio Oarda Serna Oarda \Serna..... 500
,. Julío Carbonell Aura. . . • • • • • . • .• ••h.~
1
500
I Francisco de Paula Pablo .••.•.•..•• 1.000
1.100
500
,. Oregori~ VAzquez L10p • • • . . . • . . • •. 1.000
1.100
500
» Manuel Mambloqa Menéndez. • . • . .• 1.000
1.100
R ]000,. Amadeo Delgado obelo ÚOO
,. Luis Romero Sanz. • . .. .. • .. • . . . . . • 500
500
] 000
,. Ernesto Castro Diaz .•••••••.•••..• ÚOO
1.200
,. Alfonso Romay Moar.••••.•..•.•.• 'l500
,. Jerónímo S~ez de la Cruz.. . • .. .,.. l.~gg
,. Félix Barriguete Dorado. • •• .. ~ •.. •¡}:m
1
500
,. Enrique ferllández Oonzález. ..,.. 1.000
1.100d© Min'ste
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• ~ f>- 1 I_o_la _M_el__Aft__O
O. Enrique Bosch Graasi. . •• . •...•... 1.000
. l 500
lO Antonio Patiño Bustillo. . . . . . . . . . .. 1.000
1.100
lO Valentin Alonso Pobtet. ' J1.~
lO Salvador Torres Garda 1 500
500
lO Gregorio Maldonado Montesinos ••.• 1,000
1.100
lO Esteban Núñez de Vargas.•••.• ~ • • 500
lO Francisco Igualada Oonzález........ 500
• Felipe de los Santos Alonso. • • • . .. • 1.~
,. Ouillermo CastiUa Outiérrez. • • • . . •• 1.~
D • O' N . 500
lO l'I1UtClSCO tU avarro ••••.•••.••• 1.000
• Eugenio NogueiraEstévez••••.••••l1.~
1.100
• Ellas Ramos Fem4ndez .•••.•••.•.• '1500
• Enrique Cabezas Oarcla Izquierdo .•• 1.~
. \ 500
• ARtonio Alcal.i Calmaestra.•••••.• ~ ')U)QO
lO Eufrasío Ruano Morote. •••.••.•.•••H:m
,. Enrique Castillo Pez•••.•..•.••••..k~
500
lO Manuel Torres Escaroz .••..•.•..••• 1.000
• Máximo Mata Peñalva...... •••..•. 500
lO luis Balari Oaydi................ 1.000
• Toribío Crespo Pllerta..•.•.....••• 1.000
~.":'tan- ,. Alfonso López Vicencio.. • • • . • • . • • • 500
~I ~•••• ,.
lO Rafael Cabrera Castro.•••••••••.•• 1.000
,. Jo~ lñbarren PemAndez....... .•• 1.000
• Angel Losada Roces. •••••••••••••• 500
~ Arturo Morales Puigcervcr•••••••••ld~
1.200
,. Julio VidaJ Porner.. . .. .. • . . • • • .. .. • !lOO
,. Vfceftte Giratt lafuerza. . • • • •• .•••• 500
• Pedro Estradera Zapater. • • . • • • • • • • . 50U
500
,. Ram6n lópez Alvarez •••••••••••. 1.000
1.100
,. Jo~ de la Peña Delgado. • • • • • • • • • •• t~
• Urbano BaIJesta Lorente.. • . • .• •.•• 500
,. José Cemente AlbadaJejo. t····· ....h.~
,. l'rancisco Caro López .••••••••••• '11.~
1.100
,. Guillermo Coll Altabás .••••••.••••1 500
lO Severino MeIuto Casanova. ••••••.. 500
,. Vicente Zarzoso Casino. • • . • . . . • • •• tm
. 500
• frandsco Vázqucz Reyes .•••.••... 1.000
500
• José Oseira Pita ......•.••.•••.••.•
1.000
lO Ismael ~omoza Rodriguez .••••••.•• ~:m
,. Manuel Serrano Garela •.•... , • • . • • • 500
,. Julio López Rodrlg4ez . .. • .. • .. . .. • 500
t Mf¡uel Oarc{a Jiménez . •••••• ••• ••• l 000500© Mini :E' e s .
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
• Por llevar 23 años de oficial •..•.
lO Por ídem 18 ídem .
• Por ídem 23 Idem. . . . . . . . . . .
1 Por ídem 24 ídem.. •• . .
» Por ídem 18 ídem ..
• Por idem 23 ídem ...•.•..• ' •..•
,. Por ídem 18 ídem .
• Por ídem, .
• Por ídem 23 ídem. . .. • .......•
1 Por ídem 24 ídem .....•....•..
lO Por ídem 18 ídem. . .•..
• Por ídem ••....•..............
• Por ídem ...•.....•........
• Por ídem 23 ídem. . . . . . .• . .
,. Por ídem 18 ídem.... .. '
• Por idem 23 ídem... . .
• Por ídem 18 Idelll ,
,. Por i(Jem 23 idem '" .
,. Por idem 18 ídem... .
lO Por ídem 23 tdem .
1 Por idem 24 idem .
• Por ídem 18 idem .
• Por ídem ..•••.••••••.•••••.
• Por idem 23 idem ..
• Porídem 18 ídem '"
lO Por ídem 13 ídem ..
lO Por ídem ••..•.•..•...•....•.
1 Por idem 24 idem. .. ..
• Por ídem 18 ídem .
11 Por idem 23 idem .
lO Por ídem 18 idem .
lO Por íd(m 23 idem ..••••.•.•.•..
lO Por ídem 18 idem .
» Por ídem 23 idem .
» Por idem ••..•. ~ .
lO Por idem 18 ídem ~ ~
t Por idem 23 ídem .
,. Por idem ••.•..•..•••••.•••••
I Por ídem 18 idem .
• Por ídem •... =. . . . . . . . .. ...... .
lO Por idem 23 ídem••.••••••..•• '
1 Por ídem 24 ídem ..
2 Por ídem 25 idem. .. . . .• .
t Por idem 18 idem. ..
• Por ídem •••• tI tI • ..
t Pur idem .•..•......... ...... , .
• Por idem ...•... . .. . I ..... .•••
lO Por ídem 23 idem. • • • . • • • • . • . •. .
1 Por ldem 24 ídem ..
lO Por idem 23 idem.. ••••• . •.••
1 Porfdem 24 idem .: ..
• Por Idem 18 ídem ••..•••..•.•.•
" Por idem •••••••.•••..•.••.•
lO Por idem 23 idem ••..•••.•.••••
• Por idaro 18 idem ..
lO Por idem 23 ídem .••••••.•.•...
1 Por idem 24 ídem.... .. .
• Por ídem 18 idem .
lO Por ídem ....•..•.••. '.•.••••.
• Por idem 23 ídem .
1 ~or !dem 24 ídem .•.•• ' • •• • ••.
lO or ldem 18 ¡dem ..•.... , ..••..
• Pur idem 23 idem .. '.' . . • .• . ..
) Por idem 18 idem •••.•.••••.•.•
• Por ídem 23 idem. . . • • • • .• . .•.
• Por ídem ..••••••..••.•...•..
1 Por idem 24 ídem •...... , ..• .
• Por ídem 18 idem • . . • .• . .•..
lO Por ídem ••••••.•.....•••••.
lO Por idem .•••••..•.•..••..••.
,. Por ídem 23 íc1em .•••••••••••.•
1 julio .. 1921
1 ídem. 1918
1 tebro ly!O
I ídem. 1921
1 julio.. 1Y18
1 idem. 1921
1 agosto 1920
1 marzo. 1919
1 enero. 19LO
1 ídem. 1\121
1 julio •. 1918
1 junio. 1920
1 julio., 1918
1 maao. 1921
1 enero. 1919
1 febro. 1921
1 ocbre. 1919
1 abríl.. I \i21
1 julio.. 1918
1 nobre. 1919
1 ídem. 1920
1 agosto 1920
a nobre. 1920
1 dicbre. 1918
1 julio. 1921
1 enero. 1919
1 marzo. 1921 .
1 junío.. 1920
1 mayo. 1921
1 junío.. 1920
1 nobre. 1920
1 jUnJo.. IlJ20
1 julio.. 1921
1 nobre. 1920
1 julio.. 1921
1 ídem. 1921
1 junio.• 1919
a ftbro. 1920
1 enero 1921
1 ídem. 1921
1 agosto )920
a abril.. 1921
1 julio .. 1918'
1 marzo..1919
1 ldem. 1920
1 idem. 11121
1 sepbre 1918
1 abril •• 1919
1 junío.. 1920
) julío 1918
1 abril.. 1920
) ídem. 1921
1 junio.. 1920
1 abril .. 1921
1 junio.. 1920
1 julio.. 1918
1 marzo. 1921
1 julio.. 1918
1 sepbre 1919
1 ídem. 1920
1 julio .. 1918
1 idem. 1918
1 junío,. 1920
1 abril.. 1921
1 agósto 1919
1 junio.. 1921
1 julio •• 1918
a abril.. 1919
1 junio. 1921
1 abril.. 1920
1 nebre. 1920
1 agosto 1921
1 idem.. 1921
1 julio • 1918
l marzo, ¡921
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D. Enrique Femández Martinez •••••••• 1.000 2 » Por llevar 23 años de oficial ••••• 1 julio. 1921
» Adolfo Sánchez Martinez •••••.•••• 500 1 » Por idem 18 idem••.••••••••••• 1 idem. 1918
. a dícbre. 1920
» Domingo Parada Pérez •••••.•••••• 500 1 • Por idem •••••••••••• 1, ••••.•• '1 nobre. 19191.0\,0 2 » Por idem 23 idem••.•••••• ~ •••. 1 enero. 1921
• Ramón Pma l.ouno ............. "1500 1 ' » Por idem 18 ídem.............. 1 febro. 19211.000 2 » Por ídem 23 idem ••• .......... 1 nob~. 1915
» Aureliano femández Delgado••••••• 1.100 2 1 Por idem 24 idem •••••••••••••• 1 agosto 191C}
. 1.200 2 2 Por idem 25 ídem •••••••••••••• 1 idem. 1920
» "JOsé de Lera Damell .. • . • • . .. • .. ... 1.000 2 » Por idem 23 idem.............. 1 jlltio•. 11121
» uau Cabello Martínez Espinosa. • • •• 1.000 2 » Por idem , ••••••••••• 11 •••• 1,. 1 ídem. 1921
» ·.Luis Villalba Escudero ••••••••••••• 500 1 » Por idem 18 idem•••••••••••••• 1 idem. 1918a nobre. 1919
» Carlos:Villaverde Andrés •.••••••••.• 500 1 » Por ídem ••••••••••• 1, •••••• " 1 agosto 191C}1.000 2 • Por idem 23 idem.••.••••••• ; •• 1 abril •• 1921
» Francisco Garcfa de la yega •.•••••• 500 1 » Por idem 18 idem ••••••••••.•••. 1 junio.. 1920
, 500 1 » Por idem •••....•••••••••••.•• 1 julio .• 1918
» Joaq\Ún Ruiz Jíménez Sancho. • • • • •• 1.000 2 » Por idem 23 ídem••••••••••• '.' . 1 marzo. 1920
• 1.100 2 1 Por idem 24 ídem.............. 1 ídem. 1921
» Hem:enegildo Oarcía Angel ••••.••• ~ I.~ 1 » Por ídem 18 idem.............. 1 julio •• 19182 » Por ídem 23 idem.............. 1 nobre. 1919
1.100 2 1 Por idem 24 idem .............. 1 idem. 1920
» Enrique Castro ~tévez ••••••••••••B:~ 2 » Por idem 23 idem•••••.•••••••. 1 idem. 19192 1 Por ídem 24 idem.............'. 1 ídem. 1920
. , .
1 » Por idem 18 idem.............. 1 enero. 1919
» Arturo Carbajosa Marcelo •••••.•••• ~ I.~ 2 »Por idem 23 ídem.............. 1 abril 1920
1.100 2 1 Por idem 24 idem ..' ............ 1 ldem. 1921
» Pedro Mohino Toribio ••••••••••••,k~ 1 » Por idem 18 idem.............. 1 junio. 1920~ 2 » Por idem 23 ídem.............. 1 julio .. 1921
Capitanes.••• • » Hilario Femández Bujanda •••••.••• 1.000 2 » Por idem .••••••.••••.••.•••••. 1 enero. 1921( » Manuel Aranda Lendinez' •. ~ ••..••• 1.000 '2 » Por idem ...............,. ••••••••• ] julio.. 1921
» fructuoso Toledo Herce .•••.•••••• 500 ] » Por idem]8 ídem.............. ) 1 agosto 1920a marzo. 1921
» Francisco Rollin Junquera~.•.•••••• 500 J"' » Por idem 18 idem.............. . 1 julio.. 1918
». Valentín FemAndez Ruiz .•.•••••••• 500 1 » Por idem ••.•••.•••••••••••••• ] junio. 19201.000 2 » Por idem 23 ídem.............. ] abril .. 1921
» Juan Garda Soubíre ...............h.~ 1 » Por idem 18 ídem.............. 1 idem. 19192 » Por idem 23 ídtm.............. 1 ocbre. 1920
. 1 500 1 » Por idem I~ idem.............. 1 agosto 1919
» Veremundo Prast 9lbré.••••••••••• 1.000' '2 » Por idem 23 idem••.••••••••••• , marzo. 1920
1.100 2 1 Por idem 24 Idem•••••••••.••.. 1 idem 1921
» Procedíano Rastrilla Moreno •.•••• "1 500 1 » Por idem 18 ídem .•••••.••••••• 1 junio. 1920
» Fernando Bonrostro Reinoso •••••.• 1.000 2 » Por ídem 23 id. m.............. ] enero. 1921
, 1500 1 » Por idem 18 idem............ ~. 1 julio.. 1~18~ José Olivé Boronat • .. • .. .. • .. .. ... 1.000 2 » Por idem 23 idem............... 1 ocbre. 1920510 1 » Por idem 18 ídem.............. 1 agosto 1919
'» José Peláez Rodríguez •••.•••••• ; • •• 1.000 2 » Por idem 23 ídem •••••••.•••..• I febro. 1920
. . 1.100 2 ] Por idem 24 ídem .............. 1 idem. 1921
» Antonio Carri6 Ouillermi••••••••••• 1.000 2 » Por idcm 23 idem •••••••••••••• 1 julio•. 1921
» Eduardo Torres Pastor••••••••••••• 500 1 » Porídcm 18 idem .•••••••••••.• 1 ídem. 1918a idem. ICJ!20
~ Daiuel ÓOllzáJez_Oonzález ••••••• n 500 1 • Por ídem ••••••••.••••• i •••••• 1 ídem. 1918
.ocbre 1920
» Antonio Salanov(Pablo ••••• '••••••• 11.GGG
1 • Por ídem •.•••••• , •••.•••••••. 1 julio • 1918
2 • Por ídem 23 idem•••••••••••••• 1 muzo. 1920
, 1.100 2 1 Por ídem 24 ídem .............. 1 idem • 1921
» Alfredo Lafuente Oarda Rojo .......11.000 2 » Por idem 23 idem............... 1 julio .. 1921
'500 1 » Por idem 18 ídem ••'............. 1 junio. 1920
» Ram6n Alonso Guerra. . • • • . • • • • • •• 1.000 2 '» Por idem 23" ídem .•••.••••.•••. 1 abril .. 1921
» Aureliano Prieto Aguilera •••••••••• 1.000 "2 » Por idem 10idem•••••.•••••••• 1 julio. 1921
I 1.000 2 » Por ídem ••••.•••••••••••••••• 1 a:5to 1918
» Manuel Melchor Irure .•••••••••.••• 1.100 2 1 Por ídem 11 idem....... ..... 1 i m. 19191.200 2 2 Por ídem 12 idem.............. 1 idean. 1920
{ 1.300 2 3 Por idem 13 idem.............. 1 idem. 1921
» Guillermo Brunete 06mez •••••••••1 500 1 » Efectividad ••.•••••••••••.••• ·•• 1 julío •• 1919
» Manuel San Martín Ribes•••••••••,•• 500 ~ » Idem •••••••••••••••.•••.••••• J ldem. 1921.
• Alfonso Castellari Hérrera••••••••••
1.000 » Por llevar 10 años de oficial" ••••• 1 oc:bre. 1915.
enlentes. ••. ... 1.100 2 1 Por idem tl idem.............. 1 idem. lYl9
,
• 1.200 2 ~ Por idem 12 idem............ ;. 1 idem. 1920
1.000 2 » Por loem 10 idem •••••••••••••• 1 it.esto 1918
» MariaJ?o Trucharte Samper ••••••••• 1.101 2 1 Por. idem 11 ulem .............. 1 1 cm. 1919
1.200 2 2 Por idtm 12 ídem •••••••.•••••-. I fdem. 1920
» Rodrigo Ramírez Oomi~o •••••••••,::~ 2 » Por idem 10 idtm•••••••••••••• 1 dem. 1911t2 1 Por idem 11 idem.............. I ldem. 1920I I . ,
T
•
. © Ministerio de Defensa
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Tenientes .•. •.
1919
1920
1918
1918
1919
1920
1921
1921
1921
1921
192r
lli20
1918
1919
1920
1920
lCJ20
1920
1920
1920
1920
1918
1918
1919
1920
1919
1920
1919
1920
1918
1.19
1920
1919
1920
1920 '
1918
1919
1920
1920
1920
1918
1919
1920
1921
1918
1918
1919 •
1920
1~21
1919
1920
1921
1918
1919
1920
1919
1920
1920
1918
1919
1920
1919
1920
1928
1921
1918
1919
1920
1920
1918
1911}
1920
1918
1919
1920
1921
1 agosto
1 idem.
1 julio ..
1 agosto
1 idem.
1 idem.
a abril ••
1 julio ••
1 idem •
1 idem .
1 idem .
1 agosto
1 ídem.
1 idem •
1 idem .
1 idem.
1 idem •
1 idem,.
1 ídem.
1 idem.
1 ocbre
1 julio ..
1 agosto
1 idem •
1 idem.
1 idem •
1 idem.
1 ocbre.
1 ídem ~
• 1 a~osto
1 idem.
1 idem •
1 idem .
1 idem .
1 ídem.
1 ocbre.
1 idem •
1 idem •
1 igosfo
1 idem •
1 julio ..
1 mayo.
1 idcm •
1 idem •
1 julio ..
1 agosto
1 idem •
1 idem •
a enero.
1 agosto
1 idem •
1 julio .•
1 agosto
1 idem •
1 idem.
1 ocbre.
1 idem •
1 agosto
1 fdem •
1 ídem.
1 idem .
1 idem .
1 idem •
1 idem.
1 julío ..
1 agosto
. 1 idem .
1 tdem •
1 ídem.
1 idem.
1 ídem.
1 idem.
1 julio ..
1 mayo.
1 ídem.
1 ídem.
» E.fectividad••••••••••••••••••••
lo Idem •••••.•••••••••••••••••••
• ldem •••••••••.••••••••••••.•.
lo ldem ••••.•••••••••••••••••••.
• Por llevar 10 años de oficial ••••.
lo Por idem •••.••••••••• l ••• 11 ••
1 Por idem 11 ídem ••••••••• o ••••
2 poridem 12 ídem .
,. Por idem lO ídem .
.. p·or idem ••• 11. 11 •• '" .1 ••• '"
» Por ídem o ••••••••••••••••••••
• Por idem ••••• : .•.. o •••••••••
• Por !dem •••••.•.•.••.• " •.••.
• Por tdem ••••••• 1, 1. l'
• Por ídem •••...••••.••••••••••
1 Por idem 11 ídem o ..
2 Por ídem 1~ ídem ..
3 Por idem 13 idem , ..
• Por ídem 10 idem " .
1 Por idem 11 ídem •
» Por idem 10 ídem ·
1 Por idem 11 ídem .
» Por ídem 10 ídem ·
1 Par idem 11 idem .
2 Por idem 12 ídem ·
» Por ídem 10 ídem ·
1 Por idem 11 idem. o •• , •••• o ••••
» Por ídem 10 ídem. o •
• Por idem •.•••..•• o •••••••••• •
1 Por idem 11 ídem .
2 Por idem 12 idem ••••.•••..••. ·
• Por ídem 10 ídem ·
) POr idem •••..•.•••••.•.•••.•.
1 Por idem 11 ídem .
2 Por ídem 12 ídem .••••••••••.••
3 Por ídem 13 idem ·
4 Por ídem 14 ídem ·
1 Por idem 11 ídem .
2 Por ídem 12 idem ••• o ••••••••• •
3 Por idem 13 ídem ·
4 Por idem 14 idem ..
• Por ídem 10 idem ..
1 Ror ídem 11 idem o ••• ' o .. o •
lo !fectividad .
» Por llevar 10 años de oficial;•••••
1 Por idem 11 ídem .
2 Por ídem 12 ídem .
• P.or ídem 10 idem o ..
1 Por idem 11 ídem .
• Por ídem 10 ídem. o o • o • o •••• o o •
» Por ídem •••••••••••••.••••••.
1 Por ídem lt ídem ..
2 Por ídem 12 ídem ..
» Por ídem 10 ídem .• : .
1 Por idem 11 idem .••••••. o •••••
» Por ídtm 10 idem .
• Eféctividad.. • .••.••••.•••••.•
• Por llevar 10 año9 de oficial o , •••
1 Por ídem 11 idem... o ..... • ....
2 Por idem 12 ídem ••••••••••••••
• Por ídem 10 ídem •..•••••••••••
» Por idem ••••••••••••.••••••••
1 Por,idem 11 ídem .
2 Por ídem l~ idem•••. o ..
1 Por idem 11 ídem•.•.• O" o •• o ..
2 Por idem 12 idem ..
3 Por ídem 13 ídem .
4 Por idem 14 ídem •••••• o., l ••• "'
• Por llevar 10 años de oficial •••••
1 Por ídem 11 idem••••••.••••• ' •
• Por idem 10 idem •••••••••• o •••
1 Por idem 11 ídem. • • .. .....
2 Por ídem 12 idem o ••••
3 Por ídem 13 idem .
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
~
2
2
2
2
2
2
2
O. Santiago Lanuza Pérez • • • • . . . . . . . •• tm
j
1.00u
. UOO
• Eduardo Ca~órnigaOonzález. • . • . .. 1.200
1.300
• Eugenio Calvo Oranada.•••.••." •"1500
• Fide! del Pozo Herrera.. • • • • . • • • • • 500
• Francisco Bernabeu Agós •••.••. . . . 500
» Ignacio MarHn Esperanza Albareda.. . 500
• 1> Emilio Ortega Oarda • . • • • . . • . . •• . 1.000
1.000
» Federico Rodríguez Baster. • • • • . • • .. 1.100
1.200
• Salvador Sánchez Ouart. . • • • . • • • • •. 1.000
• José del Alamo Troya•.•...••••.••. 1.000 .
» Fernando Rodrfguez Baster. . . . • . . .. 1.000
• Pedro Vidal Abarca Gallisa. . • • • • • •. 1.000
» {fsé TristAn Palacios •••••••••.••••• 1.000
: M:~::e~:::::nO~:::ñ~:: : : : : : : : :.ltm
. 1.300
• Gonzalo Fernández Tamayo •.•••.• •¡1:m
• Ricardo Perla FernAndez •.••..•••• 'lg~
1.000
» Vicente López de Santiago .•..•••.•. l.1()0
'0 1.200
» Alfonso Oses Annesto •.•....•.•.. .1}:m
» fdipe Rey Tocado 1U)()')
j1.OCO• Juan Algar Perllández....•.•....•••. LUlO
• '", 1.200
• Pernando Suárez Roselló ...••.•••. -11.000
) lionorio Ramos PemAndez • . . . . . . .. 1.000
~ 1.100
• José del Rosal Caro." ~t~
.. ' lU~1.200
) Herminio fenlández de los Rfos. • • •• 1.300
, 1.400
» David Lozano Martfnez ••••••••••••lLm
• Bienvenido Pascó Miró.•••••.•.•••• 1500
1
1.000
» Jaime Palacios Urdaniz ••••.•••••••• 1.100
. - ' . 1.200
• Nestavo Oarda Hemátz •••••••• , •• Lm
• Julio Ugarte Chinchillá•••••.••••••• 1.000
1.000
» Juan campos Outi~rrez•••••••••••• 1.100
. 1.200
,. Jos~ de la Lombana Carnicero ••••• 'Ig~
• f~llx ClsteU6n L6pez. • • • • • • • • • • • •• 1.000
• Jos~ Torralba Rodríguez •••••••••• 'll'~
• Manuel Aranda Merlo.•••••••• o •• o. 1.100
; 1.200
• JOK Oonzalo Oarc:itlin••••••• o ••••• 1.000
.. . f.000~ Andús Surís Mir6 lO "l1.100
'. . I~:~
» tuit Alvarez Rubín de Celi, •• I •• "" ~:~
1.400
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© 'nis e o de De en
~1 ORATIflCACIONfS - f'rch.;p 1:) >- en que h. de empEmpleos NOMBRES aE. a el abono~ e!ir 0::1 ~ Concepto del devengo.. :"'" Q;· a .. DI. Mes Afta· .. !'-· , -- --D. Luis Maraver SMch~z••••••.••••••. 1.000 2 ,. Por llevar 10 años de oficial. •.••• 1 ocbre. 192~.,.
. roo 2 1 Por idem 11 idem.............. 1 julio .• 191~ ~ Francisco Ocón Jim~ne&. • • • • • • • • • •• ~:~ 2 2 Por ídem 12 ídem .••••.•••.•... ) mayo. 1912 3 Poridem 13 ídem .............. 1 ídem. 19
. . 1.400 2 4 Porídem 14 ídem .............. 1 idem ; 1921
,. Teodoro Diez Oarda ••••••••.•.•••. 1000 2 ,. Por ídem 10 idem .••••••.••.•.. 1 agosto 192
,. Luis Quintero Iglesias ..••.••••••.•• 500 1 • Efectividad .•••••...••••••.•••. 1 julio•• 1921
,. José Ferrer Herrera •••••••.•.•••••. 500 1 • Idem ••••••••••••••••••••••••• 1 julío .• 1921
,. Carlos~ayo lozano ..•.••.....•••• 5(0 1 • ldem ................................................ I idem 19d
,. Arcadío Oómez Palenc:a • , ...•••.•• 500 1 • ldem ................................................ ) ídem. 1921
,. Salvador Ooyanes Oses .• , , • . • • • . • • 500 1 J [dem ••••••••...•••••••••••••. 1 ídem. 1921
t'oo
2 1 Por llevar 11 añoS" de ofici61 •.•.. 1 idem. 191
,. Sixto Calvo Urbiola .•••• .!., •• : •• ~ •• L~ 2 2 Por idem 12 idem......... , ..... 1 mayo. 1912 3 Por idem 13 idem.............. 1 ídem. 192
., 1.400 2 4 Por idem 14 idem ••••••.• , •••.. 1 idem, 1921
T~ 2 ,. Por idenr10 idem. , ••.•.•••.•.. 1 agosto 191,. Norberto Muñoz Ortiz, •••.••••.•.. 1.100 2 I Por idem 11 idem .• , ••• , • , ..•.. 1 idem 1911.200 2 2 Por ídem 12 ídem.............. 1 idem. 19
,. Rodrigo Covo ¡}6mez ...... . . . • • .. 1.00J 2 ,. Por idem '10 idem ........••••.'. 1 idem. 192
,. Fernando 50stoa I:rostarbe ••• , . . • •. 1.000 2 • Por ídem ...........................' ........... 1 ídem. 192
. JI 000 2 ,. Por ídem ..• , .••••.••..••••••• 1 ídem. 191~ Eduardo Corbalán C()lmena ..... lo' ÚOO 2 ) Por'idem 11 ídem..... .. • .. ... 1 idem • 19
,. Enrique Salazar Báez •• , ••..•• : •••.B:~ 2 ,. Por idem 10 ídem.............. 1 ocbre. 1912 . 1 Por ídem 11 ídem .............. 1 i'dem . 19
,. Santiago Cerezo Pancorbo •••.•....i::~ 2 ,. Por ídem 10 idem.............. 1 a~osto 1912 1 Por idem 11 idem •••••• '.•••••.. 1 idem • 19_
,. Valer'Ítín Vilaverde Oarcia .••.•••••.. 1.000 2 » Por ídem 10 idem .••••••••••••. 1 idem. 1
, Tenientes ••.••. ( 1.100 2 1 Por ídem 11 idem ••..•••••.•.. 1 julio .• 191
1200 2 '2 Por idem 12 ídem .............. 1 mayo. 191
,. Valeriano Oil Rey ••••.•••.••.•... 1.300 3 3 Por idem 13 ídem .••.•••••••.•. 1 ídem. 192
·
., 1.4OJ 2 4 Por idem 14 ídem............ 1 idem • ly2a junío.• 192
1.100 2 1 Por idem 11 idem.............. ) julio.. 191
1.200 2 2 Por ídem 12 ídem ............. 1 mayo. 191
,. Angel fernMdez Oarcf¡l............ 1.300
-2 3 Por idem J.3 idem ... lo ......... 1 idem • 19
1.400 2 4 Por ídem 14 ídem............. ; 1 ídem. 192a julio.. 192
~ JeslisLimón Medrano••••••.•••..•. 1.000 2 » Por idem 10 idem ..•••••• 1 a20:to 1911.100 2 1 Por ídem 11 idem.............. 1 idem. 192
,. Joaquln Pery waga ............... 500 1 ,. Efectividad; ..••••.•....•.•••.. 1 julio .• 192
,. José Angulo Vázquez ............. 1.000 2 ,. Por llevar 10 años de oficial .•••. J agosto 192
,. Emilio Alvarez Hoiguin •••.•.•••••• 1.0JQ 2 ,. Por ídem •.....•••.••.••••.•. 1 idem • 1911.100 2 1 Por idem 11 idem•...•.• ...... J idem • 192
,. Alfonso Pastor Tato .••••.••••.•••. 11.000 2 ,. Por idem 10 ídem.............. 1 ídem. 192
1J.100 2 ,. Por idem ••... ............... ) idem. 191
,. Antonio Valdés Sáncbez 0caña ••••. 1.100 2 1 Por íd~m 11 idem •••• ; •••.•.••• 1 ídem. 191
. 1200 2 2 Por idem 12 idem .••••••.• 1 ídem. 192
1.100 2 1 Por ídem 11 idem. • .. .. • 1 julio .. 191
.' 1.200 2 2 Por ídem 12 ídem •••.••••.••.•. ·1 a2'osto 191
,. MilIán' femAndez Delgado Pérez •••• 1.300 2 3 Por idem 13 ídem............. 1 idem • 191
IAOO 2 4 Por ídem 14 idem.............. 1 idem . 192
. a enero 1921
1.000 2 • Por idem 10 idem ••••••••••••.• 1 julio .. 191
1.100 2 1 Por ídem 11 ídem.............. 1 ilosto 191
• Jose Muiio'z Vizcatno............... 1.200 2 2 Por ídem 12 idem .••.•••••••.•• 1\ em. 191
r 1.300 2 3 Por idem 13 ídem............. : 1 idem • 1a abril •• 1921500 1 ,. Por llevar 25 años de servicios ••• 1 julio •• 191
• Manuel Prieto Santamarina ••••••••• 1.000 2 ,. Por idem 30 idem .••••.•••••••. 1 eneró. 19
1100 2 ·1 Por ídem 31 ídem•••••••••..•.. 1 idem . 1921
• BrauUo- Camacho Dlaz •••••••.•••.• 500 1 ,. Por ídem 25 ídem •••• '.••••••..• 1 julio .. 191
Teníentes (f. Ro). ) .Leoeadio Robles Labrador .••••••.• 500 1 ~ Por ídem •••••••••••• t ......... 1 dicbre. 191
,. José Enrlquez Pedreao ••••.•••••.•. 500 ' 1 • Por ideIIl ••••••••••••••• JI ••••• 1 enero. 19
,. Pedro Márquez Hernández ••••••••• 500 1 • Por idem ••••••••••••••••••••. 1 abril •• 191
• José SMchez L6pez....... ~ ........ f 500 1 • Por ídem••• 1, •••••••• , •••••••• J julio .. 191a nobre; 191
. 1.000 2 ,. ~or idtm 30 ídem.............. 1 !"afo. 1921
. A1iérez (id) ••••• ~ Antonio OU Jiménez . • • • .. • .. • .. • . . 500 1 • ot' idem ~5,idem........ ; .... 1 lumo.• 1921
!MIO 1 ~ Pór idem ." ...................... -1 lulio .. 1918
~ Vic:encio de la Orden Parra ••••••••• 1.000 2 ,. Por ídem 30 ídem••••••••••.•.• J. enero. 19191.100 2 1 Por, ídem 31 idem•••••••••••••• 1 idem • 1920
l".enientCII (id) ••• 1.200 2
2 Por ídem 32 ídem •••••••••• , ••• 1 idem. 1921
. . 1 julio •. 191t Baltasar Orau Berenguer ••••••••••• 500 J » Por ídem 25 ídem ..... ; •••'••••.•
. 'lo a 8gQSto 1920
) Pranciaco Ortega Bar¡1lefto••••••••• 1.000 2 • Por ídem 30 ídem.............. , 1~ mano. 1920. 1.100 2 -1 Por ídem 31 ídem ••••••••.•••••• ídem •• 1921
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r
NOMB~ES
•
!mpleos 1 ..~ ~i ? tí ;. Coacepto del dena¡o
: il e: Ola Mes AlIo----I---·---------~ __I- !-1 ~p..~I------------I.- _
1920
1920
1920
1918
1919 .
192J
1918
1918
1919
1920
1920
1921
1920
1921
1921
1921
1921
19111
1919
1920 .
1921
9.8
1919
1920
1919
1920
1921
1918
1920
1920
1921
1918
14)18
1919
1920
1919
1920
1918
1919
1920
1921
1920
1921
1918
1918
1920
1921
·9J8
1019
1920
1921
1918
1920
1918
1920
1921
19)8
19191m
1918
1920
1919
1920
1920
1920
1919
1920
1921
1919
1920
1918
1921
1915'
1919
1920
• Por idem 30 ídem .
• Por ídem 25 ídem•••••••••••••.
2 Por ídem 32 ídem .
3 Poridem 33 idem ..
4 Por idem 34 ídem••••••••••••••
• Por ídem 30 ídem •.•••••••••••.
'1 Por idem 31 ídem........ ,.; ..
t Por ídem 25 ídem•••••••••••••.
• Por idem ~ ide.m. . ••• , •••.
t POi idem 2S idem : '.' ••••••
» Por llevar 25 años de servidos.•.
• Por idem 30 idem ... : ... ; ......
• Por ídem 25 ídem •••••••••••••.
• Por idem 30 idem •••••••..•.••.
1 Por idem 31 idem .•••••••.•..••
2 Por ídem 32 ídem .
• Por idem 30 idem ••••..•••••••.
1 Por ídem 31 ídem •••.•••••••••.
2 Por idem 32 idem •••••••••••••.
3 Por idem 33 idem ..
» Por ídem 25 idem .•••••.•••••••
• Por ídem 30 idém •••.•••.•••••.
• Por ídem 25 idem •••••••.•.••••
• Por idem 30 idem •••••••••••••.
• Por idem 25 idem .
,. Por idem •••••..•••.. •••• 1" •••
• Por idem 30 idem. : . .. .. .
• Por ídem 25 idem )
» Por idem 30 idem••••••••••.••
1 Por idlm 31 idérit .
• Por idtm 2:; idem .•••..•••.•••.
» Por idem 30 ídem'••••••••••••••
'. 1 Por ídem 31 idem ..
» Por idem 30 idem .
1 Por idem 31 idem..... .. ..
• Por ídem 25 idem ••••••••..•••
»- Por idem" .. ;."" •• ", "" )
, . 1
• Por ídem 30 idem .
1 Por ídem 31 ídem.. ; .
1 Por idem •.•.•••.•.•••••••.••.
2 Por ídem 32 ídem •••••.•••••••.
3 Por idem 33 ídem ..
4 .por ídem 34 idem.•••••••••••••
J Por ídem 30 ídem : .
1 Por idem 3I'ídem•••••••••.••.•
1 Por ídem , .
2 Por idtm 32 idem .
3 Por ídem 33 idem ••.••••••••••.
4 Por ídem 34 idem. .. • .. .. • • •. •
• Por idem 30 ídem. • • • • • • • • ... •.
1 Por idem 31 idem....... , •• r •• ,
• Por jdem 25 idem •••••.••••••• '.
1 sebre.
] nobre.
1 ídem.
1 dicbre.
1 ídem.
1 ídem.
1 julio..
1 sebre,
] idem .
¡ idem •
] dicbre.
1 ;uDio.
1 ocbre.
1 junio.
1 mayo.
1 febro .
1 junio.
] julio..
a enero.
1 mayo.
1 idem •
1 julio ..
1 agosto
1 idem.
1 ocbre.
1 idem ;
1 febro.
1 julio .•
a marzo.
1 julio..
1 ídem.
1 ídem.
1 agosto
1 ídem.
1 idem .
] dicbre.
] ídem.
1 julio ..
I idem.
1 idem .
1 ídem.
1 febro •
1 idem
1 j¡.tlio.
a nobre.
J Por idem 30 !dem .•• '.•••••••••• , 1 julio •.
1 Por ídem 31 Idem. .. . .. • • ... • .. 1 Idem •
P 'd 25 'd 1 1 ídem, or I em I em.............. .a nobre.
a Por ídem 30 ídem. • • • •• • ••.•J' 1 junio.
1 Por ídem 31 ídem........... .... 1 ídem.
P 'd 25 'd 1 I·UliÓ ••J o[ I em I em.......... ••• a unlo.
1.t P~~ídem.:.~~.~.•~:...:-::.:.'-.:~:..:...:.: .. ,~~~~to
2 t Por idem 30 ldem ••••••.••••• '11 abril ..
2 'f Por ídem ••••••• ,............. 1 nobre.
2 1 Poridem 31 idcm.............. I idem .
2 2 Por idem 32 idem. • .. • .. • .. .. .. 1 idem .
1 P 'd 25 'd 1 Jubo••J or 1 em 1 em.............. a junio.
a Por idem 1 nobre.
a ulio ...
1 agosto
1 junío
1 agosto
1 junío .
Ildem ..
1 dicbre.
1 ídem.
1 Juli••.
.. 1 junio.
1 julío ••
a sebre..
J Por fde.m ••.••••••••••• ~...... 1 ocbre.
D. Joaquin Vai_ Parajón••••••••.•••• '~l.~ ~
• Tom4s Oarda Collado 1 500 1
f
l.OOO 2
• Isidro flores Trobajo •••••.••••.••. 1.100 2
1.200 2
ll000 2• Hipólito MorAn Puertas.. • • • • • . •• •. U~ ~. 1.300 2
~ 500 '1
• Alejo Martfn Torr~ .......... · .... ll.OOO 2
• Enrique OiJ Pérez ••.••••.•••••••• 'jl.~ .~
• Joaquín Oarda Duque. • • • • • • • • • • . • 500 I
• CeledQnio Iglesias López ••..••••••. I.~ 1
J J~ Oron Juan. •. •••• ••••••..•••)1.: ~
1.100 2
• Antonío Manzano Est~vez • • •• • ••.. ~ 1.~ ~
- h.100 2
• Santiago Oarda Oonzá!ez •••••• " • t~ ~
• Miguel OonzAlez Ouerrero ••••••••. '500 1
,( .~ntes (E. R,). 500 1
• Is'aac Blanco Herbalejo.·•••••••••••• 1.000 2
1.100 2
- ~1.l00 2
• Manuel Matos LóPez ¡::~ ~
. 11.400 2
Am . -- 10002• adeo Albesa Juncosa. • • . • • • • •• • ÚOO· 2
1.100 2
t Salustiano Martfnez Barba•••••••••• t~ ~
1.400 2
.• Enrique Monterrubio Maceda •••••••n·m ~
• José Lerfn Perrer • • . • • •• • •••••••• ')1.: ~
• . 1.100 2
• Ore¡orio Ma~os López •: '.••••• '.' ••• ~1.: ~~1.l00 2
• Antonio Oonúlez Sanz • • • • • • • .• • • . 500 1
• José Carrera Seabra ,.. 500
rez (id.) ;. •• a Víctoriallo MansiUa Calderón ••••• " 1.0l40
1.000
• Uno MoreDO Sánchez••••••••••••.• 1.100
1.200
• Jeslls Oarda Sánch~ ••••••••••••• '¡500
:entes (id~ .'.
• Rafael Oardal Benavellte............ :>00 .1
1.000 2
. '. la Benito Tesón Ramos.. • .. .. • ... ..·1 500 I
.' jt200 2
rez (íd.) • • •• • Teodosio Panadero Rey •••.••••••• 1.300 2
. . 1.400 2
1 a Joaquín Porto O.lIego............ •• g~ ~
•~Vivanco~Oarda.. .. • .. .. .. .... 1.~ 1¡entes (id.) •• ".
•. Jorge Adrada Cotral.... : .. • • . • .. • • 500 1
a Alfredo Lacambra OnL ••••••• •••• 500 1
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1 julio •• 1918
1 agosto 1918
1 ídem. 1919
i ídem. 1920
1 julio • 1918
a marzo. 1919
1 sebre. 1918
a junío. 1920
1 ocbre. 192O
1 fnero. 1921
1 mayo. 1921
1 jUlio .• 1918
1 marzo. 1919
1 idem • 192O
1 ídem. 1921
1 julio.. 1918
a abril .. 1919
1 junio. 192O
1 idem • 1921
1 julio .. 1918
• enero. 191 9
1 ~ro. 1919
11dem 1920
1 idem . 1921
1 agosto 191S
a junio. i92O
1 jUlio. 1919
1 abril., 1921
1 sebre. 1919
1 febro. 192O
1 abril .. 1"-21
1 julio .. 191 8
1 enero. 19.9
1 idem. 19.O
1 ídem. 192I
1 nobre. 192O
1 idem • 192O
1 dlcbre. 192O
1 marzo. 1921
1 dícbre 192O
1 ídem·. ·918
a julit) .. 1920
1 abril .. 1920
1 junio. 192O
1 nobre. 1920
1 rebro. 191 9
1 ídem· . 1920
1 idem • 1921
1 a\losto 1919
t abril .. 192O
1 ídem. 1921
I mayo. 19t9
1 idem . 192O
1 ídem. 1921
, nobre. 1919
1 dícbre. 1918
1 idem 191 9
1 ídem. 192O
1 julio 191g
1 mayo. 1919
1 idem . 192O
1 idem . 1921
1 marzo 1919
1 dlcbre. 1920
1 julio 1918
1 marzo. 1921
1 julio .. 1918
1 sepb¡e 1918
1 ídem. 1919
1 idem. 192O
1 julio .. 1918
1 febro. 1919
1 idem . 192O
1 ídem y 1921
~ '.
Ola Mt$ Allo
ORATIPlCACIONES
» Por ídem •• "., ••• ".1.,." .••• "
» Por ídem •.••.•••••••••• II 11."
• Por idem 30 idem ..
• Por ídem 25 idenJ ••••••••• , • , •.
1 Por idem 31 Idem .
¿ Por idem 3l idem .
3 Por idem 33 idem " :
4 Por idem 34 idem .
• Por [dem 25 idem " .¡
• Por idem 30 idem , ••.••. ,
1 Por idem'31 idem Oo ..
• Por idem 25 idem ~ )
• Por idem 30 ídem., .• ; .••• , •.. 1
1 Por ídem 31 ídem ..
2 Por idem 32 ídem ..
• Por idem 25 ídem. oo ~
»Por idem ••• """., ••••••• "••. ,,"
• Por idem 30 í.:lem... .• .. .
• Por idem :l5 idem •.•••.••••• ,.
~ Por ídem ." ", • """•• , ,
• Por idem 30 ídem ..•.•. , . , .••••
• Poridem ;.; .
1 Por ídem 31 idem .
2 Por ídem 32 ídem •••••••.•.••••
3 Por idem 33 ídem .
• Por idem 25 ídem .
• Por idem ••••.•....••. ".; •.•.
• Por idem •..•..•• , •...•...•••.
• Por idem 30 idem •.•••.. , .• , .•
• Por ídem •.•••.• "."."" .•••• II 11"
1 Por' llevar 31 años de servicios.,.
2 Por ídem 3:3 idem ¡ ..
3 Por í<km 33 idem .
4 Por idem 34 idem •••••.•.•••••.
• Por idem 25 idem .•••••• , ••••-••
.: Por ídem 25 idem }
• Por ídem ••••••••., •.••.•••....
• Por idet11 .....••••.....• , .••.•
, Por idem 30 idem•••••.••• , ••••
I Por ídem .
1 Por ídem 31 ídem •.••..•..•...
2 Por idem 32 id~m .
» Por i:Jem'30 ídem.•• , •• , •• , .•..
1 Poridem 31 ídem ... .- ....... oO.
2 Por ídem 32 idem .•••.••••. , •••
, por ídem 30 idem ...•.• , ..•.••...
1 Por idem 31 idc'm ..
2 Por ídem 32 ídem ..
.• Por idem 25 idem •••••...•••••
• Por idem 30 idem .•..••..••.••.
1 Por idem 31 ideml ... , .........
2 Por idem 32 ídem ..•..••••..••.
• Por ídem 30 ídem •.. , ••••..••..
1 Pvridem 31 ídem , ..
2 Por ídem 32 ldem .. , •..•..•..••
3 Por ídem 33 idl·m ...... : .... ..
• Por idem 25 ídem .•••.••••...•.
• Por ídem 30· ídem' ••••••• • •••
J Por idem 25 idem. .. .. ; .. , ....
• Por ídem, •. , •.•• ' ••••••• , .•..
• Por idem 30 ídem. , .•••••.••••.
1 Por idem 31 idem., •••• ~ .• ; ••
2 Por ídem 3:3 ídem •.•••.•.•••• , .
3 Por idem 33 ídem.· ... .-~:......
• Por i,1em 30 idem .•..••..••••• , •
1 Por idcln 31 ídem ..
2 Por ídem' 32 ídem , •.
3 Por.ldem 33 ídem ••.••.• : .•.•••
2
2
2
2
1
"ll 1:) ~; :s" -0'- COllsepto del devenao .~ . "...c: P.'7
"echa
- .....--;---;:-------------Ieaque ha de tIIlpeur
el abollONOMBRES
,
1100
. 1200D. Agustín Péru Jares.: •••...••• ,",. 1:300
1.400
- Andr~ fad6n de Pedlo .••••.• ,.... 500
Empleos
Tenientes (íd.)...
© Ministerio de De 'ensa
Tenientes (E. ~).
• Enrique Herreros Oondlez....• :... 500 1
. \ - Jesús'femández Alonso h.~ ~
Alférez (id.).", '1- Enrique Cuadrado Oabarrdla~ .. • ..1 500 1
1.100 2
• MaUas Palomero Oarda ••• , '.' ••• ~ ,. t~~ ~
1.400 2
500 1
• Segundo J.uaniz Vtlasco ' 1.000 2
1.100 2
1
50<! 1
• Manuel Ródrfguez Sánchez Diz ••••. 1.000 2
. 1.100 2
. 1.200 2
• Vicente Valle Pérez " 1500 1
". Manuel Hemándfz Calvo ..••••..•• 'Jl.~ ~
J Ma-cos MenC;haca LJar.os.. •• .. 1500 1
Tenientes (id.).• .' • Telesforo Pastor Loza:1o ..... : k8~ ~
. . ."lLm .~
• EustaslO, Santos:Bordallooo •. , .• '.. .. 1.200 2
. 1.300 2
• Antonio Ord6ñez Gavi'án.•.•....•. 1500 1
• I1defonso Castellanos Rodríguez. • . • . 500 1
• V'lttnte García Alonso.•• , •• '.' ••.... ~ 1~ ~
• Juan R~drll[~tz Píñ~ ... ,.Oo'''''' "11.000' 2
e Pedro jlménez Dommguez:,.. •.• ..•. 500 1
• Basiio Arroyo Criado... .. • .. • .. • .. 500 1
• Tom~ Vicente Cilleros..• 4 •••••• ; •• k888 ~
1000 2
.• José Oonzález Marin r.-;. 1.1 00 2
, . 1.200 2
.. 1000 2
Alférez (id.)..... • Euget!io Muñlz Almagro,.••..••••.••. 1.100 2
1.200 2
. ~1.tOO 2
• Julio Arias Loreaz·' .•.••.....• " ••• uno 2
. 1.200 2
• Jaime Mayora sanz." ~I 500 1
- . 1000 :1
. • Lalft'eaM frtiría Vaamon-Je •. "... 1.100 2
. 11.200 21.0no 2
• Santiago ~ernández:D{;z..•••••. , . .. ~ :~gg ~
. . ¡1,3(Il) 2
D · .... 500 1• ommgo Moh ~egm~cos.• , ..••••• : 1.000 2
• Jo~é Seoane Cunado ••• , • • •• •• • •• , 500 I
• Ricardo Lerfn ferrer .....•.•. M • • •• 500 1
.. '11 ()()l¡ 2
• Angel Fernándr~ Vázquez., •.••••••. ~:~~ ~
1.3OU 2
. '1000 2
• José Alzaga Cuartango.. : .. • ... .. ..lU~ ~
. 1 . . . (300 2
21 de eeptlembre de 1021 D. O.a11m. 210
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-
1 julio,. 191S
1 nobre 191S
1 ídem. 191C)
1 ídem. 1920
1 junío. 1919
1 nobre. 191S
1 ídem. 1919
1 idem. 1920
1 junio. 191C)
1 marzo. 1919
1 idetn . 1920
1 ídem. 1921
1 junío • 1920
1 ídem. 1921
- 1 abril •• 1921
1 enero. 1921
-t junío. 1921
1 dicbre. 191.8
1 idem • 19]1)
1 idem • 192()
1 junío. 191C)
1 ídem. 1920
1 idem. 1921
1 julío.. 1918
a junío . 1920
1 agosto 192l)
1 nobre. 192()
1 oebre. 1918
1 ídem. 1919-
1 idem .. 192O
1 agosto i91~
] ídem. 192()
1 tnayo. 1921
1 sepbre 191S
1 junio. 191C)
1 julio •. 1920
1 ídem • 1921
1 junio. 1920
1 agostó l92()
1 enero. 192G
1 ídem. 192t
1 mayo. 192 l'
1 julio .• 191s:
• agosto 192()
1 julío .. 1921-
1 idem. 191S
1 nobre. 1918
1 ídem. 1l}19
1 idem. 1920
1 julio .• 1918
) ¡unío. 19lC)
1 idem • 1920'-
1 ídem. 192r
1 abril,. 191()
a dicbre. 192()
1 marzo. 192t
1 julio •. 1921
1 julio.. 1918
1 junio. 1919
1 idem 192()
J ídem. 1921
) ma'zo. 192().
1 mayo. 192(}.
) idem. 192I
1 julio.. 19W
I :unio. 1921
1 mayo 1920 .
1 ocbre . 1919·
1 junio. 192O
1 julio .. 1918
a marzo. 1919
1 nobre. 191 S
a í~em . 19'2().
Ola Mes Afto
OR.ATlfICACIONES
• Por idem 30 idem .• , ,.
) Por ídem·•.••.••...••• , ••••.•.
] Por idem--31 idem -:' ..
2 Por ídem 32 ídem. , , , ••••..
3 Por idem 33 i!Jem. .. • ......
I Por ídem 30 ídem. • • .• • •••• , ••
1 Por idem 31'dem I •
2 Por ídem 32 ídem .
3 Por ídem 33 ídem. oo .
I Por Idem 25 ídem. I ••• , , • , •••••
~ Por ídem 30 idem. .. ... .. .• oo.
• Por ídem 25 idem .•..•.•••• , .•.
1 Poridem 31 ídem ..
2 Por ídem 32 ídem .
3 Por idem-33 ídem , ••..
4 "or ídem 34 Klem.. .., .•', .• •.
• Por ídem 25 ídem .••.••••.••• , .
I Por ídem !O ídem •••.••••..•..•
1 Por ídem 31 ídem ..... ,. , ••••.•.
• Por íjem 25Idem, ••. , •.••••. , •.
• Por ídem 30 ídem .•• , • , .••.•.•.
-» Por. ídem 25.¡del11 .••• , ...•• , .••
• PC'r ídem .......•.•.••••..•.•.
:t Por idem .......•..... ,. I •• " •
• Por ídem .•. , .•.•. , •••.• , • ~.' •. ~
• Por ídem ••• . •.••. ,:. ~ ••••• , •j
1 • Por llevar 25 años de servicios ••.
2 • Por ídem 30 ídem •• ' .•••••••• , .
2 1 Por ídem 31 ídem .
2 2 Por idem 32 ídem ..
1 • Poc ídem 25 ídem ..
2 • Por idem 30 ídem .•.•. I •••••••
2 1 Por ídem 31 ídem.; ..
2 2 Por ídem 32 ídem ..
1 • Por ídem 25 ídem .
2 • Poridem 30 ídem. .. .. ..
2 1 Por ídem 31 ídem .
¿ 2 Por idem 32 idem .
1 • Por ídem 25 ídem .
1 '» Por ídem, ••••••.•• ,., •• " ..••
2 • Por ídem 301 idem ..
2 • Por idem 30 ídem con abortos de
campaña•. , ••.....•••.•.•...
1 • Por ídem 25 años de servicios..•
2 I Por ídem 30 ídem •••••• , .••. ,.
2 1 Por ídem 31 ídem .
2 2 Por ídem 32 ídem ' ..
2 • Por ídem 30 ídem.. , ..
2 1 Por íd~m 31 idem , .
2 2 Por ídem 32 ídem ..
1 • P?r idem 25 ídem ; 1
1 • Por ídem, •••••• 11 •••••••••••
2 • Por idem 30 idem.. . • .... • ....
2 I Por idem . . . . • • •• . .••.• ,
2 1 Por ídem 31 id«:JJl .
2 2 Por idem 32 ídem , .
2 • Por ídem 30 ídem ..
2 1 Por idem 31 idem .
1 • Por idem 25 ídem .- .
) • Por idem •••••••...•.•....• , ..
2 .• Por idem 30 ídem -: ..
2 1 Poridem 31 ídem ..
. 2 2 Por ídem 32 idem oo •
1 • Pdr ídem 25 ídem ••.••..••••••
2 • Por ídem 30 idem ........ .. ..
. 2 • Por Ldem ••••••••.•••••••••••.
2 1 Por ídem 31 idem oo.
1 • Por ídem 25 ídem, ••.•• , • , •.•.•
1 t Por i~em .
fecha
I---;----;------------Iea que ha deelg)tlu
ciaboGoNOMBRES
• Anllel Pastor Martina •. , I I ••• , ••• , ,
, 1.000 2
1.0CI0 . 2
f . J..... R' drf 1.100 2• ranctSC6 5,eslas o llUez •• I I ••• , 1.200 2
; 1.300 2
1.000 2
M· 10 J' . 11<.0 2• Igue uerra erez.. I I ',' , I • ••••• " 1.200 2
1.30\> 2
500 l
• Juliál,1 Silva Bretón .. , , , , , , , , • , , • I , ,
, 1.000 2 '
» Míguel L6pez Outiérrez.,.,·.",.,.1 500 1
\
I.U)() 2
A t . A di O _.' 1200 2• nomo ramen a om .•• , " •• ' '·'~1.3, O, 2
(1.400 2
- !500 1
• Oabriel de Pedro Padón. " .,., ..• .-. 1.000 2
. 1100 ~
» Antonio Oarrido Robl~; , I I • , , • , • •• I.~ 2
• Manuel Ruiz Belmonte.·.·., •• ".,... 500 1
I Pablo Oonzález Oonzález .••• , ••• ,. 500 1
•. Vicente Dom!nguez Oliván. ••• , , ••• ; 500 J
• faustíno Alvárez VilIoria •• I • , ., • I ••• 500 1
1 » feliciano Suárez OoiH. , , '" " , • ',' • • 500 1
•
Empleos
Teníentes (id). '.'
I 500
D. Jn\1s Outi~rrez Alarcón ••••"l ••.•• ,. tm
1.200
• Justo B~anco Nondedeu.• , , • , , •.• , • . 500
1.000
» Nícol4s fembdez Domlnguez.••• ,. 1.100
Teníentes (E. R.). R ó Ló M 1.250000» . am n pez oreno••••••• , , .• , • .
LOCO
• Juan Ordqñez Oavilán.••••.•. , •.• ,. 1.100
1.200
• Rícardo Prieto MéDdez. •• , , , • • • • • • • 500
• ftdel Collar Oon:d1ez•.•••. " .•• ". 500
. » José Delgado Villar ........ , ....... 1000
, \ • Vicente Marlfnez Oómez•.• , •.••••. 1.000A1f~reces (id.), • ,
• Nic91ás Bravo Prieto, •. I , ••••••• ', • • 500
J ti 000
» Ramón Revestido AgOeria. ~. , •• ' ••• 1.100"
. . 1.200
1
1.000
, José Martínez Infiesta .•• :. • I ••• ". 1 100
. 1.200
Tenientes (id.).• , . el 500~ Bemabé Pérez Migu " .
, • Juan Romero Borrera ~h.~
. . jI 000
• ·Ram6n Pérez A'amo , 1.100
. 1200
Alféreces ~'d.)... • Ignacio Latorre Mur •• , ••• ' .. " •••• ~'m
• Andrés Monto Banueco •.•••••••.• 500
500
E . R VI' 1000l· ugewo ey are a •• : • l" • , , ••••• " 1.J()()TeDientt.i (id.).. • . 1.200• Pedro Espinosa Espinosa .•.• , • , I .' 'j1~Alf~rez (id.).. , ~ .1· Rafael Sotillo Laviña••• ~"' ••••.••• ~:m
• Ramón Ramfrez Manjarón.......... 500
500
:s~ ~
O" ¡; ~ Coaeepto del dennio
;J:) E:
.....
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1
2
2
2
2
• Por lIe.var 25 años de servicio•••• ) 1 julio •• 1911l1 a junio. 1920
t Por ídem 30 ídem. •• • . • • •• • • • • • 1 sepbre 192()
• Por idea 25 idelll .... , .... ·..... 1 ocbre. 1919
,. Por ídem ••.•••.•••.•.•••• ,... 1 mayo. 1921
• Por ídem 30 idem ,... 1 junio. 1919'
1 Por i,jem31 ídem..... 1 idem. 192(,t
2 Por idem 32 idem •..•.••.••••• 1 idem. 1921
P Id 25 'd } 1 julio.. 1918
• or em. 1 em ,··· l a nobre. 1919
• Por idem 30 idem 1 idem. 1920
• Por idem 25 idem.............. 1 febro. 1919
• Por ídem 30 ídem , .. , .. ,.... 1 nobre. 1919
1 Por ídem 31 idem ~...... 1 idem. 1920
,. Pór ídem 25 idem.. .. .. •. • .. • .. 1 febro. 1919
• Por ídem 30 idem..... ........ 1 junio. 192()
1 Por idem 31 ídem.............. 1 idem. 192~
) Por idem 25 ídem......... ,.. .. 1 febro. 1921
1 Por ídem 31 ídem.............. 1 julio.. 1918
2 Por' idem 32 idem , 1 abril.. 1919'
3 Por idem 33 idem ••.••..••. '... 1 idem. 192()
4 Poridem 34 idem.............. 1 idem. 1921
1 Por ídem 31 ídem ,' 1 juüo.. 1918
2 Por ídem 32 idem. 1 ocbre 1918
3 Por ídem 33 ídem.............. I idem. 1919
4 Por ídem 34 idem , .. "..... 1 idem. 192()
• Por ídem 30 idem 1 ídem. 1918
1 Por ídem 31 ítlem............ •. 1 ídem. 1919
2 Por fdem 3:1 ídem..... ,........ 1 idem. 192()
,. Por ídem,25 ídem.............. 1 dícbre. 1919
,. Por ídem 30 ídem, •••••• , •. • • ••. 1 enero. 1921
1 Por idem 31 idem. .••••••••••••. 1 julio.. 1915
2 Por idem32 ídem.. ,... I nobre. 1918
3 Por ídem 33 idem.............. 1 ídem. 1919
4 Por ídem 34 ídem ,.......... 1 idem. J92(}
a Por idem 30 ídem.. 1 ídem. 1920
P 'd 25 'd S 1 julio,. 1918,. or J em I em '''l a sepbre 1915
• Por ídem 30 ídem , '11 mayo •. 1919
1 Por ídem 31 ídem............. . 1 idem. 192()
2 Por idem 32 ídem.. , ~.......... 1 ídem, 1921
P 'd 25 'd m ~ 1 julio.. 191&
• orl cm I e ·~·"···"·····l a ocbrt. 1919
»Por idem 30 ídem••••.••.••••••t 1 mayo. ]92()
] Por ídem 31 idem.............. I idem. 1921
) 1 febro. 1919
• Por idem 25 idem .••••••••••••• ¡ a nobre. 1920
1 Poridem 31 ídem.............. J julio.. 191&.~ Por ideDl 32 ídem •• : 1 nobre. 1915
3 Porldem 33 id~m.............. 1 idem. 1919
.. Por idem 34 ídem.. •.. .. •• • .. •• I idem, 1920
Por idem 30 ídem.............. 1 julio .. 1915
1 Por ídem 31 ídem.............. 1 ídem. 1919
2 Por idem 32 idem. • .. .. • •• • •• .. 1 idem. 1920-
3 Por idtm 33 idem.............. 1 ídem. 1921
J Por ídem 31 ídem••••.•.. ,. ••••• 1 ídem. 1918-
2 Por ídem 32 idem.............. 1 enero. 1919
3 P '..a.. 33 'd 1 idem. 192()-or I-=m I em (I)a dícbre, 192()
1 P 'd 25 'd . ] julio • 19J&,. or I em .,.1 em.............. a nobre 191&
2 • Por ídem 30 idem.... ;,.......... 1 julio .. 1920'
2 1 Por idem 31 idem..•.•.•..••• -.. 1 ídem. 1921' _
2 • Por ídem 30 idem , 1 junio. J92O'
2 I Por idem 31 ídem ,.. . 1 idem. I9IZL
2 ,. Por idem 30 idem.............. 1 11'la1'20. 1921
1 ,. Por ídem 25 idem.............. 1 julio•. 1921
P id · 1 1 idem. 1918'1 _,. or em..................... • sepbre 1919.
P id a .... • . 1 Mío.. 1915• or QU ... !.................. a se bre 1915
1 Por !dem 3.1 !dem "11 .iU~.í? .. 19152 Parlde", 3~dem... ..•.•••.••• I Jumo. 1911)-
3 Por Idem 33 ídem "! .. .. 1 Idem. 192().
4 f'oridem 34 idem ; ... . .. • 1 ídem. 1921
. ;._ .
.~"~" ....:.
~/'~';~
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
.1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PecbaI---:--~--:--------- ,----Ienque bade tmpeau-
." .. ~ ~ tlaboll\)
l. ? ;- l Concepto del devenio
:1 ~ Ola Mes Alo. , ..t..1- I _
NO~BRfS
• Vícente Oareía Ariño • . • • • •• • • • •• .• .500
( .
. . . \ 11.100
,. José Oonzález Ji~énez ••• , ••', •••••• t~
. 1.400
---_--.:.._-
(1) I'eclaa en que puó a lyPeI'1l1lIDerulo.
© !;;.In ster O ~e Oefe. sa
Tenientes (id) .••
Teniente (E. R.). D. AgusUn falces Rigado. •• • . • • •• •• • • • 500
A1f~rez (id.).... • Vicente Chust Marco•••••••••••••• 1.000
a Leopoldo Rivela Seoane.... . • • •• •• • 500
» Luis Hernández Elices.............. 500
1
1.000
• Celestino Ferro Oonzllez 1.100
1.200
500
'. Jerónimo Calzada Cagide••••••••.••
1.000
500
• Antonio OQllzález Puga••.•••••.••. 1.000
1.100
500
• Cándido Díaz Oómez. •• •• • • • • • •• •• 1.000
1.100
• Mi¡uel Ramos Rosales. • •• •• • • • . • • • 500
1.100
• Manuel Slnchez Rivera•••••••••••••{t~
. .. (1.400
. 1.100
Mi· ISAl Ri ll~a gue~oDSo vera. • • . • • • • • • • • •• 1:300
'. 1.400~ 1.000
• 'Ramón Silva Bret6u.••••••••.•••••• 1.100
1200
• Manuel Hemández Rodríguez.. • •••• 1.~
. ~.100
'. .. 1.200Tenient(. Qd.) ~ a FranCISCO Jerez Jmt~nez 1..300
.' 1.400
a Eduardo Femálldez Coarasa•••••••. 11.000
• José Vúquez:Chico ••.••••••••••.•11.:
. . 1.100
1.200
• ~aimundo I.ópez Cabanzo .•••••• • •. l1.:
/ 1.100
» Samy.el Bartolom~ Casiro... .. .. .. .. 500
1.100
e Oerardo MarUnez M¡illas•••••••••• ~~
- 1.400 .
1
1.008
» .Manuel M.ñiz Oómez. . • . • • • • • • • • •• t~
'. . 1.300
. ' ll.JOO
• Fennín Zayas Malilla.. • • • • • • • . • . • •• 1.200
, /. 1,300
• ¡"" c.n;ao I.6p", •• •.•••.•.••.•.j,:
1.100
• SI 000
• Inocencio Mllftoz Oarda lúoo
Alfér~es (id.)~.. ,. ArtClemeOeasteMtoreNoo Sánchez ••••••••• 1.000
500,.. uro ro avarro.. • .. • • .. .... . .
» Félix ViUanueva Moreno••••••• , •• • • 500
D. O. D6m.210
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~ ?,¡; ~ Concepto del develllO.~ ¡¡;: Ola Mes Allo. a •7
"" -- --.
D. Oregorio Miranda Barroso ••••••••• 500 1 » Por IIevar 25 años de servicios ••• 1 julio.. 1918a junio. 1920
» Epifanío Valle Fernindez ••••••.•••. 500 1 » Por idem ... """""""""""""",,.,," 1 julio .• 1918a sepbre 1920
» ·Ram6n Me1i' Bonora •••••••••••••. 500 1 • Por idem """""".""",, •• """""""" 1 dicbre. 1920
1'0000 2 1 Por idem 31 idem ...... ~....... I julio •. 19181.200 2 2 Por idem 32 ídem.............. I dicbre. 1918
» Juan Cancelo Rodrlguez. • • • • • . • . . •• 1.300 2 3 Por idem 33 i<lem.............. 1 idem . 1919
. 1.400 2 .. Por idem 34 idem........... ' .. 1 idem . 1920
» Manuel OUda Mont'binos .••••••••• , 500 1 t Por idem '25 idem •••••••••••••• 1 nobre. 1918a julio .. 1920
• ¡"" Ariz<uun F=co o o o o o • o o o o "'y:i 1 • Por idem •••••• ,." •••••.••• "". I dicbre. 19J9
2 » Por idem )(Ltdem.............. 1 julio .. 1918
) Rafae! FemAndez FemAndez • • • • • • •• t~ 2 I Por idem 31 idem.......... oo .. 1 enero. 19192 2 Por idem 32 idem .............. 1 ídem. 1920
. 1.300 ¿ 3 Por ídem 33 idem••••.•.••.•••. 1 idem. 1921
¡. (I,OlIO 2 » Por idem 30 idem••••••• : ..... 1 julio .• 1918
» Gregorio Rodrlguez Rodrfguez •..•• 'l ~ :~~ 2 1 Por idem 31 ídem •••••.••••.•.. 1 febro. 19192 li! Por idem ~2 ídem.............. 1 ídem. 1920
T'ui,u!" lE. R.)., _ ¡::~ 2 3 Por ídem 33 idem:..... : . . ..... . 1 ídem. 19212 » Por idem 30 ídem.............. 1 mayo. 1919
» Marcelino Dominguez Cabezas••..•. 1.100 2 1 Por ídem 31 idem............ , 1 idem. 1920
. I~J 2 2 Por idem 32 ídem.............. 1 ídem. 1921
. ¡5:. 1 » Por idem 25 idem... oo .........J 1 julio .. 1918
» Daniel Corchete Benito- • • • • • • . • . . •• 1.000 a abril.. 19192 » Por ídem 30 ídem.............. 1 mayo. 1920
. . 1.100 2 I Por idem 31 ídem..... : ........ 1 idem. 1921
» José Labrador Hernández •• ¡ • • • • • • • 500 1 » Por ídem 25 ídem. ; oo .......... I abril.. 1920
• Manuel González Diez , •••••• ; ¡ • • • • 500 I » Por idem ••••••••.••••...••.•. I junio. 1921
!> Manuel CalDero Santiago••••• ~ ••... 500 1 » Por idem .•••....•••.•••• .... 1 idem . 1921
1.100 2 1 Por ídem 31 ídem ....... : ...... 1 julio .. 1918
» Martíd Oarcía 'López •••.•••••••••• 1.200 ~ 2 Por idem 32 ídem ..•.....•••... . 1 nobre • 19181.300 3 P.,r ídem 3'3 ídem ............. I ídem. 1919
1.400 2 4 Por idem 34 idem ........ : ..... 1 ¡dem • •920
. r~ 2- » Por ídem 30 idem.............. 1 julio.. 1918./ I 100 2 -l Por ídem 31 id m......... : ... I ma(2o. 1919~ Manuel Querol Francés ••••••.••••• 120<> 2 2 Por ídem 32 ídem.............. 1 ídem. 1920
1.300 2 3 Por idem 33 ídem.......... , ... I idem . 1921
. Francisco Guerrero Pereira •••••••.. , 500¡.. 1 » Por idem 25 ídem ...... ~ ....... l 1 julio. 19181» a. agoslo. 1918
~l Jefe de la ~ccl8u.
foaquln Aguirre
IDtllldeaela IHerII·mllUlr
BAJAS .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oro
denanza de la agrupación de conserjes y ordenanzas de
Intel!dencia, J.osé Bravo Paz, -en súplica' de que .se le
conceda la separación del servicio' activo por motivos
de salud, el Rey (q. D. g.), en analogfa a lo dispuesto
en el arUculo 13 de la real orden circular de 22 de sep-
tiembre de 1915 (C. L. n1im. 159), se ha. ~rvido acce.
der a lo 8olicitado. disponiendo. 8.1 propio. tiempo, sea
. dado de baja en la agrupacf6n a' que pertenece:
De real orden lo digo a V. E. para su eQnocÍlniento
y demás efectos. Dioe guarde'a V. E. muchos aílOs.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
Cnarn
Señor SubseCretario de' este Ministerio.
Scfior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Mar¡:uecos. '
VUELTAS AL EÍERCITO
~xcmo. Sr:: Vista. la instanda promo'Yida por el
. sargento de Intendencia. en ~ituaci6n de primera re7
serva y con residencia: en VIana (Albacete), Ba.ltasar
Bafios ~, en solicitud del reingreso con su. actual
empleo. en cualquiera' de las Cbmandancias de Alrica,
el !rey (q. D. g.) se ha servido de&estimar le., petición
del recurrente por carecer de derecho' a lo que so-
licita. ,
De ~al orden 10 digo a V, E. para sucOIDoci.miento
y demás efectos. Dios guardie a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de septiembre de 1921.
ClEau
~efior Capitán general de la tercera }'¡;i6n.
DISPOSIClo.NES
de la' Sublecret.la y SecclCIIÍes de este Ministerio
y de las Dependencl. centrales. ,
. SHcl6n dp. tIIbll1lerll
DESTINOS
"cfrC1UJlar. El E~cmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del 'regimiento Lan-
ceros de Espafia, 7.0 de. Caba.llerla, Antonio Pefla Pé-
rez paoo a continuar sus servicios, en vacante de sucla~e, al escuadr6n de E~C?1ta Real, por ha.berlo soli-
citado y reunir las. coIUhclOnes que determma el ar-
ticulo 4.0 del reglamento por que se rige dicha unidad,
. aprobado por real ol'(}ell de 10 .de junio de 1911
(c.. L. núm.. 114)., '
Dios guaroe a V... mucnos afIDs. Madrid 19 de sep-
tiembre de 1921. .
Sello!'..
Examos. Seflores Capitá.n general.de 18. sexta. re-
gi6n CXJmandante general <iel Real Cuerpo de GWlr-
. dias' Alabarderos e Interventor ciVil de Guerra y
Marina. y del Protectqrado ~n Marrueeo.a
MADRID.-T~RE9 DEL DEJ'(l5ITO DE LA. GUERJl.l
. ,©-MinistAtio de De ensa
